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En este documento se hace una revisión a los aportes de la implementación de las TIC 
en las aulas de la IED Normal Superior San Pedro Alejandrino. La mayor expectativa a 
desarrollar es distinguir los aportes que hacen las TIC en los diferentes grados y sus 
implicaciones para con los docentes y alumnos en las aulas. Es así como se destaca la 
inclusión de las TIC dentro del aula de clases y en el desarrollo de todas las áreas por niveles 
educativos, al mismo tiempo que se reflexiona acerca de la incidencia, aportes o mejoras que 
se desarrollan a partir del mismo proceso de adaptación y aplicación de las nuevas 
tecnologías. Para ello se realizó una investigación de tipo descriptiva, llevándose a cabo  
técnicas de recolección de datos como la entrevista dirigida a 33 docentes y encuestas a 168 
estudiantes 28 de cada grado de básica secundaria. La investigación se realizó bajo referentes 
teóricos en los que se destacan autores como Riveros y Mendoza (2008), Palomo, Ruiz y 
Sánchez (2006). Así como de las orientaciones generales para la Educación en Tecnología, 
documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). A partir de los 
resultados se concluyó que el principal uso que hacen los docentes de las TIC en general es  
en la proyección de videos y presentaciones para profundizar las clases con ayuda del video 
beam y el pc que es facilitado por la institución, en cuanto a los estudiantes se tiene que usan 
en general las TIC para realizar investigaciones, trabajos y talleres de las distintas 
asignaturas, para realizar sustentaciones y buscar videos o imágenes que los ayuden a 
comprender mejor los temas trabajados en clase.  
 




In this document it is made a review to the contributions of implementation of ICT 
classrooms at IED Normal Superior San Pedro Alejandrino. The greatest expectation to 
develop is to distinguish the contributions made by ICTs in different levels and some 
implications that affect teachers and pupils in the classrooms. Therefore, the inclusion of 
ICTs inside the classrooms and the development of all areas by educational levels is 
highlighted, it is reflected at the same time the incidence, contributions, or improvements 
which are developed from the same adaptation process and new  technology applications. For 
this reason, a descriptive research was made with data collection techniques such as the 
interview directed to thirty three (33) teachers and surveys to one hundred and sixty-eight 
(168) students, twenty -eight from each secondary level. The research was made under 
theorical references in which authors such as Riveros and Mendoza (2008), Palomo, Ruiz and 
Sánchez (2006). As well as the general guidelines for Education in Technology, prepared 
document by Ministry of National Education (MEN). Moreover, it was concluded based on 
the results, that the main use of ICT on teachers is the projection of visual aids in order to 
enhance the classes, which are provided by the institution such as, the video beam 
and  computer, in general terms, students have to use ICT to carry out research, assessments 
and workshops from different subjects, in order to make presentations and search videos or 
images that help the student to understand better the topics provided in the classroom.  
 




Planteamiento del problema 
 
Cuando de  mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje por medio de nuevas 
estrategias se trata, es clave considerar la postura de (Cuban L, 2001) quien afirma que los 
enfoques tradicionales en los procesos de  enseñanza como la dependencia en los libros de 
texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de respuesta múltiples están descontinuadas 
en la era de la información, esta nueva era que le exige a los docentes realizar un cambio en 
su quehacer pedagógico habitual y que se encuentra en la oportunidad de aplicar las 
TIC,  esto presume ofrecer, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza- aprendizaje, que 
además de potenciar las diversas áreas de conocimiento y valores para la formación integral 
de la personalidad del individuo desarrolle las competencias respecto al uso de las TIC que 
son y serán reclamadas en su contexto cotidiano, académico y profesional. Sobre los docentes 
recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas tecnologías, relacionadas estrechamente con 
el cambio y la innovación educativa, que intervengan en todos los ámbitos del estudiante, 
generando motivación, mejor desempeño y calidad de vida, desde el que debería ser el fin de 
la educación, formar para la vida.  
La razón de este estudio parte desde las consideraciones necesarias para implementar 
las TIC  como herramientas educativas, busca recoger y analizar las perspectivas, opiniones y 
actitudes de los docentes y el alumnado, desde la utilización de las tecnologías en el aula, por 
lo que se espera obtener información diagnóstica que permita reconocer las expectativas e 
influencias en el uso de estas herramientas. 
Para los procesos de enseñanza- aprendizaje que se desarrollan, se deben tener en 
cuenta los aspectos de recursos de aprendizajes, capacitación docente y asistencia técnica 
para que todo tenga un buen desempeño. La  escuela debe saciar las necesidades de todos y 
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cada uno de los estudiantes, brindando beneficios y privilegios para poder garantizar su 
desarrollo pleno, formación integral y adquisición de conocimientos. Mas sin embargo para 
todo lo anterior también hay que tener en cuenta los grandes retos que hoy tiene la educación 
en cuanto a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto 
que estas son nuevas y diferentes alternativas de generar y garantizar la adquisición de 
conocimientos útiles para toda la vida, como lo afirma (Sánchez, 1999) “Vivimos en un 
mundo dominado por la ciencia y la tecnología  y el uso de éstas está generando nuevas y 
distintas formas de aprender”. 
El docente debe estar capacitado a su vez para enfrentar y contrarrestar todas las 
repercusiones que las tecnologías de la información y el conocimiento traen consigo, creando 
una consciencia reflexiva orientada hacia el buen uso y aprovechamiento de la tecnología 
como estrategia para generar mejores resultados en el desempeño escolar y acomodación 
social. “El docente actual debe tener claro la utilidad de la computación en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje; esta es un recurso valioso que puede ser usado para incentivar al 
estudiante, despertar en él una mayor motivación hacia el aprendizaje y desarrollar 
habilidades y destrezas que permiten poner en marcha sus propias ideas” (Delgado, 1998: 1). 
Todo esto debe ofrecer una opción de reflexión para los docentes con respecto al 
empleo y orientación de las TIC como herramienta escolar, son los docentes quienes deben 
estar conscientes de que es a través de la educación que se pueden lograr cambios de actitud 
de los educandos, pues el proceso educativo reside en el cambio consciente del modo como el 
individuo percibe el ambiente que le rodea, se relaciona con él e interviene en él. (Verdú, 
1998) 
El uso de las TIC en el contexto educativo necesitan un nuevo tipo de docentes y 
alumnos, según (Riveros y Mendoza, 2008: 34) “las TIC reclaman la existencia de una nueva 
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configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en los centros, 
donde el saber no tenga que recaer en el docente y la función del alumno no sea la de mero 
receptor de informaciones”. Y esto se refiere  a la manera en como actualmente todos los 
procesos de educación no son los mismos de antes, no siguen las mismas reglas ni patrones, 
cada generación trae consigo nuevos intereses y le exige a los docentes nuevas alternativas de 
enseñanza y aprendizaje. 
Las TIC en la actualidad de la educación se han convertido en un desafío para utilizar 
las nuevas tecnologías comunicativas y de información dentro de la escuela y el aula, así 
como lo señala en 1998 el informe mundial sobre la educación la UNESCO, donde además 
de enfatizar sobre el impacto de las TIC en los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizado 
por los docentes, tiene en cuenta que la implementación de estas herramientas aseguran la 
adquisición eficaz de los conocimientos en estudiantes.  
Pero para saber si las TIC son realmente una herramienta adecuada para fomentar el 
aprendizaje eficaz de un individuo o estudiante y se conviertan en un potencial de 
transformación, es necesario que sean integradas en las aulas y convertirse en un instrumento 
de cognición capaz de mejorar la inteligencia, así como lo señala el autor Beltrán Llera.  Y 
para que sean parte del proceso de planeación e integración de un aula deben transformarse 
en una clave útil, necesaria y divertida que motive y entretenga al mismo tiempo que forme 
seres inteligentes y sociales, es decir que sean seres capaces de comunicarse al conectarse con 
cualquier información o público, tal y como lo señala Joan Mayans.  
El proyecto "Aportes de la Implementación de la TIC en el aula" se desarrolló por la 
necesidad de conocer cuál es el uso que le están dando a estas herramientas los maestros y 
estudiantes en el aula de clases, pues estos son los principales responsables  de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Se tuvo la curiosidad por conocer cuál es la preparación que han 
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tenido o deben tener los docentes para poder apoyarse en estos aparatos tecnológicos y de 
esta forma evidenciar mejores resultados. 
En referencia a todo lo anterior se plantea la mayor expectativa a desarrollar dentro de 
esta investigación, distinguir los aportes de las TIC en los diferentes grados escolares y sus 
implicaciones para con los docentes y alumnos en las aulas de clase. Es así como se destaca 
la inclusión de las TIC dentro del aula de clases y en el desarrollo de todas las áreas por 
niveles educativos, al mismo tiempo que se reflexiona acerca de la incidencia, aportes o 
mejoras que se desarrollan a partir del mismo proceso de adaptación y aplicación de las 
nuevas tecnologías. Por lo cual surgen los siguientes interrogantes; ¿Cuáles son los aportes 
que brinda la implementación de las TIC en el aula, teniendo en cuenta las distintas áreas del 
conocimiento? ¿Cuáles son los usos que le dan los estudiantes a las TIC dentro del aula? 
¿Qué aplicaciones le dan a las TIC los docentes de las diferentes áreas y grados? y  ¿Cómo 






La educación como ente primordial en el desarrollo de la humanidad y la formación 
de las personas tiene la necesidad de  incorporar las TIC para desarrollar habilidades, 
capacidades y conocimientos en las nuevas generaciones, pues se ha entendido que la 
aplicación de las TIC en la educación busca mejorar la calidad educativa, a través del 
aprovechamiento de las posibilidades didácticas, la preparación de materiales educativos, de 
comunicación, difusión de información, y así lograr innovar las nuevas prácticas docentes. 
      Es importante identificar cómo están actuando los estudiantes frente a las 
posibilidades que brinda la aplicación de las TIC dentro del aula de clase y en el desarrollo de 
las distintas asignaturas, pues se debe tener en cuenta que ya el uso de las tecnologías de la 
comunicación y la información no sólo lo deben aplicar el docentes de informática, sino el 
profesorado en general, de todas las áreas y grados.  
       Las TIC aplicadas en el aula exigen una formación docente en la que puedan adquirir 
todas las competencias para el uso adecuado de las tecnologías y  para el desarrollo de 
aprendizajes, pues las TIC deben convertirse en un camino para generar saberes y 
conocimientos en los estudiantes más no tomarse como un aspecto independiente en las 
actividades cotidianas de los maestros con sus estudiantes.  
        La implementación de las TIC en el aula es un proceso que debe favorecer tanto a 
estudiantes como a docentes, es decir que los dos cumplen un papel fundamental al momento 
de poner en práctica cualquier aplicación TIC que tenga que ver con el proceso educativo 
(enseñanza-aprendizaje), pues no tiene sentido que el maestro tengas las competencias y 
habilidades TIC y las aplique en el aula si el estudiante no las interioriza y las utiliza como la 
estrategia para su desarrollo cognitivo, mejorar la comunicación con los pares, el trabajo 
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colaborativos y la forma de adquirir aprendizajes activamente, y de nada vale que el 
estudiante tenga las habilidades, la motivación y el interés por el uso de las TIC sí el docente 
no las aplica como una herramienta que les facilite la adquisición de conocimientos.  
        Es así como el proyecto “Aportes de la Implementación de las TIC en el aula” llevado a 
cabo en la I.E.D San Pedro Alejandrino se centró en la importancia que tiene conocer los 
aportes de las TIC en las diferentes áreas y grados escolares y su pertinencia o relación con 
las orientaciones de la guía 30, teniendo en cuenta que este documento determina las 
habilidades y destrezas que deben desarrollar los estudiantes en los distintos niveles escolares 
en el área de tecnología e informática. Teniendo en cuenta aspectos como la formación que 
poseen los docentes en TIC, las herramientas con las que cuenta la institución y la percepción 






● Distinguir los aportes de la aplicación de las TIC en los diferentes grados escolares. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar los usos que le dan a las TIC los docentes y estudiantes en el aula de clase 
de los distintos grados escolares. 
2. Relacionar los usos recomendados por el Ministerio de Educación Nacional para 
fortalecer el proceso educativo usando las TIC en los distintos grados escolares con los 
usos que le dan a las TIC los docentes y estudiantes de la IED San Pedro Alejandrino. 
3. Determinar los aportes que hacen las aplicaciones TIC dentro del aula de clases de la 





        Dentro de nuestra investigación encaminada hacia la implementación de las TIC dentro 
de las aulas de clase, consideramos pertinentes algunos estudios anteriormente desarrollados 
en distintas partes del mundo, y con diversos enfoques, pero que tiene relación con nuestras 
variables y referentes teóricos a desarrollar: 
1.       En el proyecto realizado por el Departamento de  Educación, Universidad de Huelva - 
(España) titulado "Creencias del profesorado sobre el significado de la tecnología en la 
enseñanza: influencia para su inserción en los centros docentes andaluces". Se propuso 
indagar sobre las creencias del profesorado acerca de la tecnología en la educación, y su 
influencia en los procesos del aula.  
 
          Tras los análisis realizados en esta investigación se obtuvo que los profesores que 
tienen alguna creencia formada sobre la integración de la tecnología en la educación están 
más cualificados tecnológicamente y se sienten más satisfechos con la formación de sus 
estudiantes, con los recursos, materiales e infraestructura tecnológica.  
      De esta manera se identificaron dos grupos de profesores, los que se denominan 
optimistas que se caracterizan por su valoración positiva a las TIC y su integración a los 
procesos. Y por otra parte se encuentran los incrédulos quienes no manifiestan  satisfacción, 
sentido o un significado consciente al uso de estas herramientas.    
 
        Es así como la investigación realizada a los docentes andaluces aporta de manera 
significativa a nuestra investigación, porque presenta de forma estructurada las concepciones 
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que poseen los maestros sobre la implementación de las tecnologías en el ámbito educativo, 
además la influencia que tienen estas en los procesos enseñanza aprendizaje dentro del aula.  
        Al mismo tiempo se evidencia la diferencia que existe con nuestro proyecto, pues este se 
centra en la creencia de los profesores y en cómo influye esta en la aplicación de las tic en el 
aula, y no tiene en cuenta como es el desarrollo de los estudiantes con maestros optimistas o 
incrédulos, según lo denominaron en la investigación teniendo en cuenta su nivel de interés 
en las aplicaciones TIC, por otra parte toman como punto influyente la ausencia de 
equipamientos y materiales adecuados y los tradicionales modelos educativos.  
2.    ¿Están listos los futuros profesores para integrar las TIC en el contexto escolar?  
El caso de los profesores en Quebec, Canadá Universidad de Montreal 2010. Así está titulada 
la investigación que tiene como objetivo retratar el nivel de maestría de la competencia 
profesional para integrar las TIC de 2,065 futuros profesores provenientes de nueve 
universidades francófonas de Quebec (Canadá).  
 
        Los resultados de la investigación son alentadores, ya que se pudo determinar que en 
su mayoría los futuros profesores utilizan cotidianamente las TIC, además poseen lo 
necesario para familiarizarse con estas y tener dominio de herramientas de base, Los 
resultados muestran también que aunque la mayoría de futuros profesores utiliza las TIC para 
planificar y preparar sus actividades de enseñanza-aprendizaje, son pocos los que llevan a los 
alumnos a utilizar las TIC dentro del aula. Existen iniciativas aunque aisladas interesantes 
sobre el uso de las TIC, para sostener a los futuros profesores en la integración pedagógica de 
las TIC y, por lo tanto, en el dominio de la competencia profesional a integrar las TIC. 
      Esta investigación aporta a nuestro trabajo, porque puede darle un sustento conceptual 
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en la integración pedagógica y el dominio de la competencia profesional de las TIC para 
fortalecer el quehacer docente. 
      Por otra parte toma como punto de referencia aspectos que son temas de nuestra 
investigación como; evaluar el potencial de las tic para el desarrollo de competencias, el cual 
se centra en los beneficios de las tic para facilitar el acceso a los recursos para los alumnos y 
para motivar su gusto por la materia; por otra parte encontramos, una mayor utilización de las 
TIC para buscar información y resolver problemas, este aspecto está dirigido a la capacidad 
para utilizar eficazmente las tic para buscar, interpretar, comunicar la información y resolver 
problemas.  
      También encontramos dos aspectos que no son estudiados desde nuestro puntos de 
vista, el primero es el desarrollo de un espíritu crítico frente a las tic por parte de los docentes 
o futuros docentes y el segundo, las tic para el desarrollo profesional, es decir que la 
aplicación de las nuevas tecnologías debe conducir a generar habilidades que les sirvan a los 
estudiantes en su proyecto de vida o vida laboral futura.  
       Otra diferencia con nuestro proyecto, es que el desarrollado en Canadá se centra en 
los docentes en formación y cómo aplican ellos las TIC para su formación profesional, claro 
está que se estudia la preparación y planificación de sus actividades de enseñanza-aprendizaje 
para la integración en sus prácticas pedagógicas, pero estas no se especifican. 
3.   El proyecto "Análisis de los patrones de interacción y construcción del conocimiento en 
ambientes de aprendizaje en línea: una estrategia metodológica".  
 
 Se propone como objetivo general un modelo de análisis de la interacción y la 
construcción del conocimiento en entornos educativos apoyados en la comunicación mediada 
por la computadora (CMC). La propuesta considera: 1) los factores contextuales que 
constituyen los insumos y el escenario de la interacción, 2) los procesos de interacción: tipos 
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de interacción y contenidos de ésta (Garrison, Anderson y Archer, 2000) así como las 
estrategias discursivas (Lemke, 1997), y 3) los resultados del aprendizaje que involucran la 
calidad del conocimiento construido por los participantes (Gunawardena, Lowe y Anderson, 
1997).  
 Los resultados presentan evidencia de la viabilidad del modelo para describir los 
patrones de interacción y los niveles de construcción del conocimiento en foros electrónicos.  
 La estrategia metodológica de análisis presentada en este trabajo permitió describir y 
analizar diversos aspectos vinculados con los patrones de interacción en foros virtuales. El 
análisis cuantitativo reveló que se requiere un número considerable de interacciones y, por 
tanto, de un lapso grande de tiempo para que los alumnos realicen contribuciones a la tarea, 
lo cual apoya los planteamientos de Chickering y Ehrmann (1996), en el sentido de que la 
asincronicidad de la comunicación favorece una mayor reflexión sobre los contenidos del 
curso.  
 En el proyecto se llevan a cabo investigaciones que nos permitan comprender cómo es 
que los usuarios interactúan con los recursos proporcionados por la CMC, y qué variables 
están involucradas en este proceso. Según Barab y Plucker (2002), en el ámbito educativo 
actualmente nos estamos moviendo de las teorías cognoscitivas, que enfatizan el pensamiento 
individual y las mentes aisladas, hacia las teorías que enfatizan la naturaleza situada de la 
cognición y el significado, a partir de las cuales se propone la creación de comunidades de 
aprendizaje, o como se han denominado más recientemente en la educación en línea y a 
distancia: “comunidades de indagación”, y esta es otra forma de saber qué beneficios brinda 
la aplicación de las tic dentro del aula y cómo influyen estas aplicaciones en las interacciones 
de los docentes y estudiantes.  
Como aporte a nuestro proyecto se evidencia planteamientos dirigidos a los beneficios 
que brinda la aplicación de estos espacios, es decir aplicación de las tic en el aula, a través de 
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la interactividad entre profesores y alumnos, pues esta es un aspecto central en la experiencia 
educativa, viendo se intenta promover el pensamiento crítico-reflexivo, la autonomía, y 
habilidades de destreza con el uso de las computadoras. Por otra parte resalta como aspecto 
fundamental el desarrollar propuestas metodológicas para analizar y demarcar los roles de los 
participantes de estas aplicaciones.  
 A diferencia de nuestro proyecto este va dirigido simplemente al análisis del 
aprendizaje en línea, como debe ser sí diseño, sus ajustes y su promoción de útero a las 
necesidades de los alumnos. 
4.  El proyecto "Las TIC en la enseñanza: un análisis de casos" desarrollado por  
Mirian Elisabet Almiron y Silvia porro.  
 se planteó como objetivo indagar sobre las concepciones que los docentes tienen 
sobre las TIC y la manera en que aplican éstas en el salón de clases. Los resultados del 
análisis muestran que, si bien desde el discurso se enfatiza la necesidad de las TIC en la 
escuela, la realidad es que a los docentes les cuesta mucho aplicarlas en el aula. 
 Los docentes entrevistados acuden a diferentes recursos (citas encubiertas, metáforas, 
etc.) a la hora de dar su opinión sobre las TIC y su aplicación en el salón de clases. 
 En cuanto a la aplicación de las TIC en el aula, los tres docentes coinciden en que 
éstas pueden considerarse como una buena estrategia de enseñanza. Asimismo, reconocen 
que los estudiantes han cambiado y ya no son los sujetos para los cuales el sistema educativo 
fue diseñado, de modo que tienen intereses que responden a una nueva era: la digital o en red. 
 En el desarrollo del proyecto se consideran aspectos importantes del uso de las TIC en 
el aula como; que las características y propiedades de las herramientas tecnológicas 
condicionan, pero no determinan, sus usos pedagógicos, es decir, que las mismas 
herramientas pueden dar origen a usos pedagógicos muy distintos y, en ciertos casos, existe 
un desfase entre los usos previstos y los que ocurren efectivamente en el salón de clases 
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(Miranda, Santos y Stipicich, 2010). Las ventajas que ofrece la utilización de la tecnología, su 
incidencia en la cognición de los estudiantes y la manera en que impacta en la 
reestructuración del currículo educativo. 
 Por otra parte se tiene en cuenta que la aplicación de las tic en el ámbito educativo ha 
sido un proceso más lento de lo esperado, pues se ha evidenciado un desequilibrio entre lo 
que se cree y lo que realmente está sucediendo. Para argumentar loé copando anteriormente 
se tuvieron en cuenta dos posturas, una a favor y la otra en contra, a favor se miden las 
ventajas y beneficios que pregonan de las TIC y en contra se discute el hecho de que estas 
promueven un cambio de paradigma, de formación en valores y creencias.  
5.  La investigación titulada “Las competencias y el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) por el profesorado: estructura dimensional” desarrollado 
por los autores Gonzalo Almerich Cerveró, Jornet Suárez Rodríguez y María Natividad 
Orellana Alonso, tiene como objetivo general Presentar los resultados de un estudio sobre las 
competencias que posee el profesorado de Educación Primaria y Secundaria (Obligatoria y 
Postobligatoria) de la Comunidad Valenciana (España) en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
En sus conclusiones se deja claro que el estudio aporta resultados de interés para la 
planificación de la integración de las TIC en las Escuelas, así como para la formación del 
profesorado para la integración pedagógica de las TIC. 
Los resultados indican que el uso que hace el profesorado de los recursos tecnológicos 
se ha de contemplar desde la perspectiva de la relativamente baja utilización que realizan de 
los mismos (IEAE, 2007; Muir-Herzig, 2004; van Braak, Tondeur y Valcke, 2004). En el 
ámbito personal-profesional la utilización de los distintos recursos tecnológicos que realiza el 
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profesorado es mayor que la que efectúa con el alumnado, siendo éste bastante deficiente en 
conjunto. 
Por consiguiente sus aportes a nuestro trabajo se centra en tres apartados del 
cuestionario, que están muy vinculados al modelo competencial: conocimiento de los 
recursos tecnológicos, uso de los mismos, tanto personal-profesional como con el alumnado, 
e integración de estos recursos en el aula. También se han tenido en cuenta factores 
personales (género, edad y frecuencia de uso del ordenador en casa), así como otros de tipo 
contextual (etapa y uso del aula de informática en el centro educativo).  
por otra parte nos plantea la estructuración de nueve apartados que un desarrollo 
aportan grandes conceptos referentes a las aplicaciones de las TIC, que es el tema que se 
pretende abordar. A Continuación se nombran los nueve apartados; características del 
profesor, accesibilidad al equipamiento informático, conocimientos en TIC, uso de las TIC 
(personal-profesional y con el alumnado), integración de las TIC en la práctica educativa, 
necesidades formativas tanto en recursos tecnológicos como en la integración de las TIC, 
actitudes hacia las TIC y obstáculos percibidos para su utilización en clase. Para el desarrollo 
del cuestionario se tuvieron en cuenta, en primer lugar, algunos referentes sobre las TIC en el 
profesorado.  
6.  El proyecto “La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la 
educación: anatomía de un desencuentro” desarrollado por Alfonso Gutiérrez, Andrés 
Palacios Picos y Luis Torrego Egido, tiene objetivo general analizar la repercusión de la 
formación inicial del maestro en la integración de las TIC en las aulas de enseñanza 
obligatoria del país. 
Se concluye dentro de la investigación que se propone una mayor incidencia en la 
formación inicial de los maestros para conseguir con éxito la integración curricular de las TIC 
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en la educación básica, ya que es éste el momento ideal para predisponer positivamente a los 
maestros hacia la integración curricular de las TIC y hacia la alfabetización digital.  
Sus aportes más significativos a nuestra investigación son: en el desarrollo del 
proyecto se evidencia la  existencia de correlaciones entre escalas permite establecer grupos 
de estudiantes caracterizados por sus puntuaciones tomadas de manera conjunta,  se constatan 
los insuficientes conocimientos y las actitudes, en muchos casos negativas, de los estudiantes, 
y se comprueba que el alumnado de Magisterio no está tan familiarizado con las TIC como se 
piensa. También cómo incluso los usuarios habituales de nuevas tecnologías ignoran su 
potencial didáctico y las posibles formas de integración en los currículos de la enseñanza 
obligatoria.  
La posibilidad de considerar las TIC como medios de expresión creativa, de 
participación democrática, queda lejos de las percepciones de los actuales estudiantes de 
Magisterio. Por otro lado a diferencia de nuestra investigación la anteriormente mencionada 
se propone trabajar con base en la formación inicial de los maestros en la integración de las 
TIC en las aulas de clase, y la nuestra busca estudiar el quehacer docente en la 
implementación de las TIC como eje transformador y desde todas sus implicaciones 
formativas. 
7.  En la investigación  denominada “Las necesidades formativas del profesorado en TIC: 
perfiles formativos y elementos de complejidad” desarrollada por Gonzalo Almerich, Jesús 
Suárez-Rodríguez, Consuelo Belloch y Rosa Bo, tiene como objetivo establecer perfiles 
formativos del profesorado y relacionarlos con sus competencias en TIC y el uso de las 
mismas, junto con factores personales y contextuales. 
Llega a importantes conclusiones  indicando que el profesorado demanda formación 
de mayor nivel en el plano personal-profesional, necesitando más formación en los planos 
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con el alumnado en el aula y la integración de estos recursos en el aula. Además, estas 
necesidades se pueden estructurar en cuatro perfiles: inicial, inicial-medio, medio y avanzado.  
Se halló una relación clara entre estos perfiles de necesidades formativas con las 
competencias en TIC, esencialmente las tecnológicas; el uso de las TIC, principalmente el 
plano personal-profesional. También se encuentra una influencia en estos perfiles de la edad 
del profesorado y la frecuencia de uso del ordenador. Esto implica que las administraciones 
educativas han de considerar estos resultados en el desarrollo de  los planes de formación del 
profesorado para producir programas de mayor calidad, tal y como se demanda desde 
diversos ámbitos. 
Sus aportes para nuestra investigación en curso nos permite contextualizar acerca de 
cuáles son en realidad las necesidades formativas de los docentes y su desarrollo de las 
competencias TIC, para determinar el grado en el cual están para implementar dentro del aula 
de clase el uso de las Tecnología de la Información y la comunicación para generar mejores 
procesos de enseñanza aprendizaje dentro del contexto educativo. Además la investigación en 
contraste con la nuestra tiene una particularidad y es la de establecer claramente perfiles 
formativos en el profesorado a nivel: personal - profesional, personal- Contextual, dejando 
sentados cuatro perfiles de acuerdo a la formación, estos son: Inicial, Inicial-Media, Media y 
Avanzada. 
Por último dentro de estos antecedentes consideramos pertinente incluir la 
investigación “ La integración de las TIC en el currículo: necesidades formativas e interés del 
profesorado” desarrollada por Azucena Hernández Martín y Anunciación Quintero Gallego, 
quienes definen como objetivo fundamental analizar las necesidades formativas del 
profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León, el 
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interés en recibir formación para la integración de las TIC en el diseño y desarrollo curricular 
y la modalidad de formación preferida por el profesorado.  
Sus conclusiones más significativas están determinadas por los resultados de la 
investigación indicando que  los docentes reclaman, después de un primer momento de 
alfabetización tecnológica, una formación más pedagógica que les permita tomar decisiones 
en torno a cómo se pueden aplicar los distintos recursos tecnológicos, cuáles pueden ser sus 
posibles funciones en situaciones educativas diversas y aplicar estrategias de uso e 
incorporación curricular de las TIC.  
El aporte para nuestra investigación se encuentra en que permite establecer 
claramente las necesidades del profesorado con respecto a la integración de las TIC en el 
currículo, además se deja por sentado la reclamación de los docentes por un proceso de 
alfabetización tecnológica que les permita desempeñarse satisfactoriamente y atendiendo las 





Tecnologías de la Información y la Comunicación y su influencia en el ámbito educativo 
En una sociedad tan dependiente por las nuevas tecnologías es necesario pensar en 
una educación que se encuentre lista para afrontar los nuevos retos de este siglo, o por lo 
menos comprometida con la formación para asegurar calidad educativa en todos los contextos 
y para todas las poblaciones. 
En el 2004 la UNESCO señala que, en la educación, las estrategias que son dirigidas 
para mejorar la calidad de los contenidos y métodos deben promover la experimentación e 
innovación a partir del uso de las nuevas tecnologías, centrándose en la práctica del maestro 
cambiando su enfoque magistral y brindándole al estudiante un entorno de interacción y 
participación en el aula, es así como se le da un nuevo aire a la educación, pues abrirse en la 
incursión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del contexto 
escolar es el reto de nuestros tiempos. 
Es de esta manera cómo podemos empezar a hablar de las TIC dentro del ámbito 
educativo, sus influencias y determinaciones dentro de los bien encaminados procesos de 
enseñanza- aprendizaje que provean a los alumnos de las herramientas necesarias para 
desenvolverse en la sociedad, enfrentarse a las innumerables problemáticas y saberlas 
solucionar de manera efectiva. 
Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, 
herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, 
sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. Por otra parte, Ochoa y Cordero 
(2002), establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
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herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. 
De acuerdo con lo que afirman, Ochoa y Cordero (2002) quienes definen las 
tecnologías de información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, 
equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 
desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización.  Cabe resaltar que en 
ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día la sociedad, sólo aquellos 
que utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del 
mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas.  
Por consiguiente es justo plantear interrogantes que surgen para con el hecho 
educativo, las relaciones interpersonales docente-estudiante y el quehacer docente en la 
implementación de las TIC, pues aún no se determinan los aportes de la aplicación de las TIC 
en los diferentes grados escolares de manera específica, cuánto saben de estas, para que 
consideran útiles estas tecnologías, cómo influyen en su implementación en las aulas de clase 
o los posibles usos que se les pueden dar dentro de las aulas para fortalecer los procesos 
educativos, siendo que aun cuando ya se da por sentada la necesidad de aprender a utilizar las 
TIC en cualquier contexto está siendo olvidado el papel trascendental que puede tomar dentro 
de la educación y para todos sus agentes activos, pues Echeverría (2001) asegura que las 
actividades de integración social más importantes pueden llevarse a cabo en las redes, ya las 
escuelas, casas, campos y oficinas, pasan a un segundo plano, convirtiéndose el tercer 
entorno ( contexto virtual) en un espacio con las condiciones y los componentes emocionales 
necesarios para los procesos educativos, la transmisión y adquisición de aprendizajes. 
Es así como Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indican que las TIC ofrecen 
posibilidades de interacción, en donde el estudiante pasa de tener una actitud pasiva en las 
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clases a ser un agente activo en la búsqueda y replanteamiento de su conocimiento. Por ello 
es que se desarrolla su iniciativa, pues se vuelven responsables de sus decisiones y acciones 
ante la educación que reciben.  
En este orden de ideas, Palomo en el 2006, sostiene que la tecnología poco a poco se 
está convirtiendo en una herramienta indispensable para el área educativa, pues facilita la 
adquisición de información inmediata de cualquier tipo o lugar del mundo.  
Por estas razones que además de contar con las herramientas tecnológicas, sino que 
también se cuente  con la formación docente adecuada y pertinente a las necesidades 
educativas que se dan dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que serán factor de 
transformación para el desempeño de los alumnos. El sistema educativo no sólo deben 
enseñar la utilización de las nuevas tecnologías, sino que además deben encargarse de 
enseñar a manejar estas herramientas dentro de la cotidianidad y como estrategias para 
producir cambios en la sociedad y el entorno en el que se desarrollen los individuos. 
No basta con que las escuelas cuenten con un aula de informática plantea Pérez 
Márquez (profesor de la universidad autónoma de Barcelona), el cual considera que la 
tecnología y la informática brindan cantidad de herramientas que se deben involucrar en la 
vida de los estudiantes a través de su manejo y utilización en las aulas, Pérez señala el 
ejemplo de los centros que tienen pizarra digital y algún ordenador de apoyo. Con esto lo que 
quieren es profundizar la importancia que tienen las TIC, las ventajas y beneficios que 
brindan al momento de tenerlas muy en cuenta en el proceso educativo, y que este no sólo 
debe incluirlas como un área que será vista una vez por semana, sino que se utilicen como 
facilitadores de todas las áreas del conocimiento, que a medida que aprendan un tema 
científico aprendan también a conocer, utilizar y valorar las nuevas tecnologías a medida que 
estas le faciliten su aprendizaje por la dinámica y diversión que brinda. 
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La inserción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a lo 
largo de la última década ha supuesto un cambio en la educación, produciendo un gran 
impacto en el sistema educativo en la creación de infraestructuras, formación del profesorado, 
sin embargo, es evidente que la integración de estos recursos en las prácticas educativas no 
está consiguiendo los resultados que se esperan.  
En correspondencia con lo planteado anteriormente se puede interrogar acerca del 
papel fundamental de los docentes en la implementación de las TIC, además que es de 
extrema necesidad determinar cuáles son las necesidades formativas de los docentes en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues conforman uno de los aspectos 
trascendentales para la integración de estas en la práctica educativa diaria, en conjunto con 
las competencias en TIC y el uso de estos recursos tecnológicos por parte del profesorado. 
Para que la aplicación de las TIC en la educación y más específicamente en el aula se 
lleven a cabo de forma oportuna es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 La formación de los docentes en TIC 
Antes de abordar el tema de las TIC en el aula y cuestionarnos acerca de su 
aplicación, es necesario evaluar la formación que están teniendo los docentes y los futuros 
docentes en esta área, pues bien son ellos los encargados de desarrollar y aplicar los procesos 
dentro del aula y a través de ellos es que se puede llevar la aplicación de las nuevas 
tecnologías a los contextos educativos. Por lo tanto es necesario hacerse la siguiente 
pregunta, ¿Tienen los docentes de este siglo una formación en TIC?  
En su investigación, Karsenti T y Lira M. L, (2011) señalan que los futuros profesores 
tienen acceso a los equipos necesarios para familiarizarse con las TIC y utilizan con habilidad 
las tecnologías básicas. Los profesores utilizan regularmente y con actitud crítica las TIC para 
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planificar sus clases, comunicarse, buscar información, preparar su material pedagógico, 
resolver problemas o perfeccionarse en el plan profesional.  
En una primera mirada este es un aspecto que favorece notablemente el inicio de este 
proceso, pues es necesario que los docentes conozcan y apliquen las TIC en sus procesos 
personales, de esta forma ya se está garantizando su utilización dentro del aula. Pues un 
docente que no maneja las nuevas tecnologías en su vida cotidiana o para el fortalecimiento 
de su profesión docente, difícilmente podrá integrar las TIC a su metodología educativa y 
sería más largo y complicado el proceso, pues habría que formarlo a él en el uso de las TIC 
para que luego él forme con la aplicación de las TIC.  
Según las investigaciones de Karsenti y Lira (2011), el Ministerio de Educación de 
Quebec implementó 12 competencias profesionales que se desarrollan en los futuros docentes 
con el fin de guiar la formación de los profesores teniendo en cuenta el lugar que ocupan las 
TIC en la educación. Entre estas competencias se encuentran: 
a.  El uso pedagógico de las TIC por profesores: Integrar tecnologías de la información y 
las comunicaciones con el fin de preparar y supervisar las actividades de enseñanza-
aprendizaje, de gestión de clase y de desarrollo profesional.  
b.  Los futuros docentes deben apropiarse de las TIC tanto para la planificación como 
para la gestión de la clase. Es decir, que no basta con que el docente aplique las TIC para la 
preparación de su clase, lo cual es muy oportuno pues de esta forma amplia conocimientos y 
al mismo tiempo se actualiza, pero esto no es suficiente, es necesario que al mismo tiempo 
aplique las TIC en el desarrollo de su clase.  
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c.  El profesor debe ser capaz de comunicarse a través de las TIC y emplearlas en el aula. 
Además debe ser capaz de llevar a sus alumnos a utilizar las TIC para mejorar su aprendizaje, 
todo ellos en estrecha relación con la misión de la institución.  
Una vez el docente sea capaz de integrar las TIC a su vida podrá aplicarlas en el aula, 
y cuando esto lo logre entonces tendrá la misión de formar a los estudiantes en aplicaciones 
TIC, pues de nada vale que el docente tenga un excelente manejo de las nuevas tecnologías 
dentro del aula, si el estudiante no las aprovecha en su aprendizaje. Estas estrategias deben 
generar interés y motivación en el alumno para facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
Con facilidad los docente desarrollan un espíritu crítico frente a las TIC y al mismo 
tiempo perciben las numerosas ventajas de la integración de las TIC en el aula, 
principalmente en lo que se refiere a la enseñanza (acceso a recursos, gestión de clase, 
preparación de material didáctico, facilidad en la gestión de material didáctico y 
comunicación; variación en la enseñanza) así lo señalan Karsenti y Lira (2011).  
En este punto es necesario tener en cuenta las creencias que tiene el profesorado sobre 
el significado educativo de las TIC, por lo que se hace referencia al estudio realizado por 
Boza, Tirado, Guzmán y María Dolores (2010).  A través de su investigación articularon dos 
hipótesis que tratan de explicar las razones por las que continúa la resistencia del entorno 
escolar a la integración tecnológica. La primera se refiere a la inmadurez de la tecnología, la 
ausencia de esfuerzos concentrados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los profesores 
mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de equipamientos y materiales 
adecuados, el antagonismo entre tradicionales modelos escolares presentes en la actualidad y 
los nuevos modelos didácticos centrados en el aprendizaje (Bilbeau, 2002; Nikitas, 2002; 
Newhouse, 2002; Pelgrum y Plomp, 2002; Richardson, 2002).  
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Desde hace más de veinte años se ha venido reconociendo la influencia de los 
llamados obstáculos de primer y segundo orden (Ertmer, 1999; 2002; Pelgrum, 2001), a la 
hora de buscar respuestas que permitan comprender las razones por las que las TIC a pesar 
del esfuerzo político y económico de la mayoría de los países no acaban de quedar integrados 
en los procesos didácticos y organizativos, y en la cultura de los centros docentes, se tratan de 
obstáculos externos al profesor (acceso a la tecnología, disponibilidad de tiempo, apoyos, 
materiales, formación) e internos (actitudes, creencias, prácticas, resistencia) que afectan a 
los esfuerzos docentes para la integración de la tecnología en el aula  (Brickner, 1995). 
Cabe señalar que para los autores las barreras estipuladas de segundo orden que 
afectan la voluntad de los profesores para integrar las tecnologías en sus clases (Brickner, 
1995), son más determinantes, pues estas son las generadas por los docentes, sus creencias, y 
sus actitudes frente a las nuevas tecnologías, para Rogers (2000) estas barreras pueden llegar 
a ser más influyentes en las escuelas que las barreras extrínsecas, razonando que las escuelas 
que tienen un fuerte apoyo de la administración y financiación para la integración de la 
tecnología minimizaran el impacto de las barreras de primer orden dejando solo como 
principal  escollo la superación de las de segundo orden.  
De acuerdo con Rogers podemos afirmar que aunque la accesibilidad a la tecnología y 
las pocas dotaciones de materiales tecnológicos representan un gran obstáculo para las TIC 
educativas, existe un problema aún mayor y es la actitud que presentan los docentes frente a 
estos procesos, pues es más importante que ellos evidencian motivación y habilidades en el 
uso de las nuevas tecnologías, ya que de esta manera pueden ignorar cualquier aspecto y 
atribuirle significado al uso de las TIC en las instituciones. 
Aviram y Richarson (2002) distinguen cuatro categorías de enfoques a la hora de 
tratar este tema:  
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1.Tecnócratas: Son aquellos que conciben las TIC como condición necesaria para ganar la 
carrera del mercado mundial global y toman el triunfo en esta carrera como el valor educativo 
último. Desde esta perspectiva los valores asumidos son aquellos que hacen comprensible el 
desarrollo tecnológico: el dominio sobre la naturaleza, la supremacía de la razón y el énfasis 
en el individualismo y el cambio. 
En otras palabras los docentes que consideran que los avances tecnológicos dentro del 
aula facilitan la enseñanza, son curiosos y se motivan por usar las TIC en las clases y 
finalmente consideran que las TIC cumplen un papel fundamental en la educación actual. 
2 .Reformistas: Ellos conciben la potencialización de la enseñanza activa orientada 
hacia la investigación como el objetivo de la educación y toman las TIC como un condición 
facilitadora en esta dirección. 
Con todo lo anterior se quiere decir, que los reformistas son aquellos docentes que 
implementan las TIC con el fin de generar socialización entre los estudiantes, es decir que sin 
importar el lugar o la distancia los alumnos se pueden comunicar y aprender en cualquier 
momento,  para que el aprendizaje sea activo, para generar habilidades de investigación y 
colaboración entre pares y las asumen como un modelo para la enseñanza actual, que 
posibilita el aprendizaje innovador. 
3.  Humanistas: Conciben las TIC como un recurso educativo que puede servir para 
potenciar valores como el respeto a los derechos individuales y al desarrollo individual, 
compromiso con la ciudadanía activa, con el futuro de la humanidad, con la ecología, etc. 
De aquí que asumen las TIC como un derecho de la persona, teniendo en cuenta la 
igualdad de acceso a estas herramientas. Los humanistas se direccionan hacia el aspecto 
socio-cultural de la persona y toman como base las nuevas tecnologías para disminuir las 
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diferencias y generar acercamiento entre las culturas. Tienen la firme convicción que las TIC 
bien usadas contribuirán al mejoramiento de la realidad social. 
4.  Heréticos: Para ellos es la tecnología la que guía a los valores y no a la inversa, por lo 
que no tienen interés alguno en plantear objetivos educativos que trascienden la adhesión a la 
carrera tecnológica/económica posmoderna.  
De la misma manera asumen una actitud de indiferencia frente al uso de las TIC pues 
consideran que estas herramientas hacen que los alumnos se comuniquen menos, que las 
rutinas escolares sean más estresantes y no cumplan con las expectativas, consideran el 
internet como un recurso peligroso para los niños y consideran que su uso siempre estará 
ligado al tiempo libre y no existirá diferencia entre el trabajo académico y los espacios de 
esparcimiento y juego. 
5.  Críticos: La idea que subyace desde este planteamiento es que las sociedades 
contemporáneas pueden controlar, en alguna medida, el ritmo y la dirección del cambio 
tecnológico.  
Debe entenderse que estos docentes asumen una actitud reflexiva ante el uso de las 
TIC, compréndase que usan las TIC pero antes realizar un análisis del servicio que estas van 
a prestar para generar valores sociales, éticos y morales,  tienen un propósito estipulado para 
el manejo de estas herramientas.  
Tras el postula miento anterior se pueden conocer algunas de las creencias que 
presentan los docentes, claro está, que estas no los únicas, cada uno tiene sus percepciones 
acerca de los beneficios, ventajas y desventajas que pueden brindar las TIC en el desarrollo 
de su clase, pero es importante conocerlas en primera instancia para luego trabajar en su 
aplicación, ya que de nada vale que el gobierno se interese por suministrar el equipamiento en 
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las escuelas si los docentes no tienen las competencias para adaptar las nuevas tecnologías en 
sus planes de clases. 
Rol de los estudiantes frente a las TIC 
Dentro del contexto educativo es necesario hacer una reflexión en torno a los 
estudiantes, pues son ellos los primeros afectados o beneficiados de acuerdo a las decisiones 
y medidas que se tomen dentro de los procesos y por estas mismas razones, es de carácter 
imperativo conocer cuál es el papel del estudiante frente a la implementación y uso de la TIC, 
sus expectativas, opiniones, percepciones generadas, y habilidades desarrolladas o a 
desarrollar. Dentro de la investigación realizada por Manuel Area (2005) se afirma que 
debido a la gran cantidad de trabajos realizados sobre esta temática, de forma periódica, han 
ido publicándose distintos estudios de meta análisis en los que se intentó sintetizar los 
resultados obtenidos y concluir sobre el grado y condiciones bajo las cuales los ordenadores 
tienen determinados efectos en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento escolar de los 
alumnos. 
 Como veremos a continuación, no se han llegado a conclusiones definitivas. Como 
afirman H. Kirkpatrick y L. Cuban (1998) quienes dicen que en los últimos 30 años los 
estudios sobre el uso de ordenadores dentro del aula se ha encontrado una evidencia 
moderada sobre el rendimiento académico de los estudiantes que los utilizan. Otras veces una 
efectividad mínima. Y otras ninguna evidencia sobre esto.  
El primer trabajo que se nombra es el realizado por Kulik (1994) y uno de los más 
citados en el que resume y analiza más de 90 estudios desarrollados en la década de los años 
ochenta. Donde encontró una media de desviación típica de 0.32 a favor del uso de 
ordenadores. Los efectos varían según el tipo de diseño de investigación, la fuente del 
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estudio, la duración del mismo, el tipo de uso del ordenador (tutorial, gestión, simulación, 
programación, apoyo), y del nivel educativo. 
Kulik señala que el tamaño medio del efecto positivo de la enseñanza basada en 
ordenadores es superior si se le compara con otras innovaciones desarrolladas en las escuelas. 
En síntesis sus hallazgos indican que los estudiantes que utilizan ordenadores aprenden más 
rápido, tienen actitudes más positivas tanto hacia el propio ordenador como hacia los cursos. 
También encontró que los beneficios del ordenador son superiores cuando se utiliza como 
tutorial respecto a otro tipo de aplicaciones. Este uso tutorial es un medio efectivo de mejora 
del rendimiento del alumnado. Por otra parte este meta análisis permite afirmar que el tipo de 
uso pedagógico del ordenador y el tiempo o duración del mismo son variables altamente 
relevantes que afectan al rendimiento del aprendizaje.  
Desde este punto de vista en necesario tomarse a la tarea de educar para el uso 
correcto de las TIC, centrados en el manejo de los ordenadores, teniendo en cuenta el impacto 
positivo que tienen en el rendimiento escolar de los alumnos, además de generar en ellos 
distintas emociones y actitudes que ponen el quehacer educativo en un plano más abierto y 
funcional porque sus beneficios están dándose de forma paulatina en la medida en que son 
incluidos dentro del contexto escolar y para las diferentes tareas desde la perspectiva 
pedagógica. 
Otro meta análisis relevante es el firmado por Reeves (1998) en el que realizó una 
revisión del estado actual sobre las aportaciones de las tecnologías a la enseñanza 
clasificando la información recogida en dos grandes dimensiones: aquellos estudios que 
examinan el uso de la tecnología que empaquetan un programa o curso instructivo (es lo que 
el autor denomina “aprender de la tecnología” como por ejemplo la televisión instructiva, la 
enseñanza apoyada en el ordenador), y estudios que analizan el uso de la tecnología como 
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instrumentos cognitivos (como por ejemplo, bases de datos o presentaciones multimedia) con 
el fin de desarrollar habilidades mentales superiores. Es lo que denomina “aprender con la 
tecnología”.  
El autor concluye que existe una amplia evidencia que apoya la efectividad de la 
televisión como un recurso que difunde materiales educativos. De modo similar los 
programas de enseñanza basados en ordenador son aplicaciones efectivas de los medios y 
tecnologías en la clase. También los recursos cognitivos son efectivos sobre todo si se 
emplean en el contexto de una metodología constructivista. El autor considera que la 
investigación futura debe desarrollar estudios longitudinales en esta última área señalando 
que deben analizarse los principios que subyacen a las aplicaciones exitosas de la tecnología 
en la educación. 
Uso educativo de las TIC, ventajas y desventajas 
La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
ámbito educativo ha sido un proceso mucho más lento de lo esperado (Sanmartì e Izquierdo, 
2001) y se han detectado contrastes entre los usos previos y los reales (Coll, Mauri y Ornubia, 
2008).  
Con facilidad se encuentran documentos en los que se habla acerca de los beneficios o 
ventajas que brindan las TIC en la educación, aunque en muchos países las realidades son 
otras, en la actualidad existen escritos en los que se evidencia concepciones opuestas a lo que 
nos hemos acostumbrado a leer acerca de las TIC. sin embargo se debe tener en cuenta que 
las tecnologías de la información y la comunicación adquieren importancia en la medida en 
que los docentes y estudiante le asignan valores educativos, es decir que estas brindaran 
beneficios en la medida que cada institución las aplique con miras a desarrollar habilidades y 
aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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El ámbito educativo no puede presentar indiferencia frente a los adelantos 
tecnológicos que brinda la sociedad, aun así es necesario estudiar qué ventajas y desventajas 
están produciendo estos aparatos dentro del aula de clases. 
En los últimos años se ha desarrollado una línea de investigación que sostiene que las 
características y propiedades de las herramientas tecnológicas condicionan, pero no 
determinan, sus usos pedagógicos, es decir, que las mismas herramientas pueden dar origen a 
usos pedagógicos muy distintos y, en ciertos casos, existe un desfase entre los usos previstos 
y los que ocurren efectivamente en el salón de clases (Miranda, Santos y Stipicich, 2010).  
Es por ello que se deben determinar los usos pedagógicos de las TIC dentro del aula, 
que los docentes con y sin competencias en tecnologías puedan usarlas y alcanzar los logros 
propuestos, no se trata de hacer una unificación en el uso de las TIC, sino brindarle 
información a aquellos maestros que no las usan por falta de conocimiento o creatividad al 
momento de desarrollar sus clases con estas herramientas,  
Existen posiciones opuestas, hay docentes a favor de la aplicación de las TIC y 
pregonan los beneficios que imprimen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero 
existen otros que testifican que el uso de la computadora en el aula deshumaniza la enseñanza 
(Almiròn y Porro, 2014). Esto se debe principalmente porque es escaso el conocimiento que 
existe acerca de las metodologías y el apoyo que brindan las tecnologías en la práctica 
docente.  
No hay que olvidar que: las nuevas tecnologías no fueron concebidas para la 
educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de enseñanza; no son demandadas por la 
comunidad docente; no se adaptan fácilmente al uso pedagógico y, muy probablemente, en el 
futuro se desarrollaran de manera muy parcial en función de demandas del ámbito 
educacional. (Bonilla citado por Sunkel, 2009, p. 30). 
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Una de las ventajas que se le han atribuido a la comunicación mediada por la 
computadora (CMC) es el incremento en la interactividad entre profesores y alumnos, ya que 
permite extender el tiempo y el espacio de trabajo que normalmente se utiliza en las aulas, 
generando -potencialmente- mayores oportunidades para el aprendizaje (García, Márquez, 
Bustos, Miranda y Espíndola, 2008). No obstante cabe señalar, como ha afirmado Eastmond 
(1995), que la CMC no es interactiva por sí misma. 
La interactividad y funcionalidad debe atribuirse por parte de la institución educativa 
a través de su currículo y los planes de estudio, teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad, los estudiantes y los docentes. Sin duda las CMC generan mayor comunicación 
entre docentes y estudiantes, fuera del horario de clases son un medio efectivo para mantener 
el contacto y generar un aprendizaje continuo y activo que fortalece valores como la 
autonomía, la responsabilidad, el desarrollo del pensamiento crítico- reflexivo. Pero para 
alcanzarlo los docentes deben ser quienes estructuren y desarrollen las actividades para que el 
uso de los recursos permita vivir experiencias enriquecedoras.   
Se busca gracias a las TIC, lograr que el aprendizaje sea mejor, además de ser mas 
rápido y menos costoso, pero los desafíos en educación son aún numerosos. En efecto como 
lo señala Bauer y Kenton (2005), incluso si varios estudios de la última década han mostrado 
que las TIC son un medio eficaz para favorecer el éxito educativo de los alumnos, los 
profesores no las utilizan siempre de manera regular en el aula. Los profesores no integran las 
TIC en el desarrollo de su currículo. Los resultados de estudios anteriores muestran que los 
profesores utilizan poco las TIC. Karsenti y Lira (2011). 
Por otro lado existen investigaciones que develan que la aplicación de las TIC sólo 
producen desventajas en la educación, las escuelas aún no son amigas de las TIC, la mayoría 
aún no han integrado realmente de las TIC, muchos docentes no las usan todavía, o lo hacen 
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de modo superficial y técnico, y la mayor parte de la enseñanza de las áreas de estudio no se 
ha cambiado al integrarlas. Boza, Tirado, Guzmán (2010). 
En general, las TIC en la educación no han conducido a un mejor rendimiento de los 
estudiantes. Boza, Tirado, Guzmán (2010), en la mayoría de los casos, las TIC en las escuelas 
no han producido cambios en la enseñanza/aprendizaje hacia métodos más activos, como se 
esperaba de la segunda oleada a principios de los 90 (Pelgrum y Plomp, 2002; Bilbeau, 2002; 
Newhouse, 2002). Situación que deja preocupación pues los supuestos de las TIC de distintas 
maneras deben generar un impacto a nivel global de tal forma que cada individuo sea 
transportado hacia una zona más activa dentro de la sociedad y donde pueda desempeñarse 
fácil y efectivamente al servicio de los otros. 
Aportes recomendados para los grados de Básica Secundaria según las orientaciones 
generales en tecnología 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Ascofade (Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación) en el año 2008 crearon un proyecto educativo con orientaciones 
generales dirigido a la Educación en Tecnología el cual lleva como nombre: “Ser competente 
en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo!” o también conocido como la GUÍA N°30, 
el proyecto nació del gran interés por integrar la ciencia y la tecnología en las instituciones 
educativas, como herramienta para transformar el entorno y mejorar la calidad de vida. 
Con ayuda de este documento se busca dar un sentido más completo a la informática 
educativa, ya que incluye conocimientos informáticos, científicos y tecnológicos, un ejemplo 
de ello son los saberes de los artefactos tangibles del entorno artificial diseñados por los 
humanos e intangibles como las organizaciones o los programas de computador. Por otra 
parte  involucra de manera especial el papel que cumplen las personas en el desarrollo de la 
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sociedad y la humanidad, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, 
manufacturar, operar y reparar los artefactos.  
En la Guía 30 se encuentran plasmados los objetivos que deben alcanzar los 
estudiantes en cada nivel, estos que están ligados directamente con las necesidades e intereses 
de la sociedad en el siglo XXI, de la misma manera que plantea un estrecha relación entre el 
conocimiento tecnológico y la vida cotidiana de los estudiantes. 
El Documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 
1. La “CARTA ABIERTA”: En este primer espacio de la Guía de 30 se da a 
conocer como fue el proceso construcción de las orientaciones generales, qué 
criterios se tuvieron en cuenta y quienes fueron las personas encargadas de 
participar en la elaboración del documento. 
 
2. La TECNOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS: A manera de introducción y 
contextualización se hace la conceptualización de todos los términos 
relacionados al área de informática, empezando por los conceptos 
TECNOLOGÍA, ARTEFACTOS, PROCESOS Y SISTEMAS. Luego 
encontramos el título “La tecnología: múltiples relaciones y posibilidades” en 
la que se nos indica cómo la tecnología se relaciona con la ciencia, la técnica, 
la innovación, la invención, el descubrimiento, el diseño, la informática y 
finalmente la Ética, como el componente que debe guiar a los seres humanos. 
 
3. La ALFABETIZACIÓN EN TECNOLOGÍA: Con un sentido muy crítico se 
abarca la importancia de la alfabetización en tecnología y la manera como este 
proceso se debe llevar a cabo en todas las áreas de conocimiento, con el fin de 
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alcanzar el objetivo de la educación de formar seres productivos, capaces de 
transformar la sociedad con ayuda de los sistemas tecnológicos y saberes 
científicos. 
4. La ESTRUCTURA GENERAL DE LAS TABLAS: Las Orientaciones 
generales para la educación en tecnología están organizadas por tres aspectos 
importantes: Componente, competencia y desempeños, contando con cuatro 
componentes (Naturaleza y evolución de la tecnología, Naturaleza y evolución 
de la tecnología, Solución de problemas con tecnología, Tecnología y 
sociedad) los cuales están acompañados de una competencia y varios 
desempeños, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
 
En el grado de Básica secundaria se organizan en tres grupos, de la siguiente manera; 
● DE SEXTO A SÉPTIMO. 
● DE OCTAVO A NOVENO. 
● DE DÉCIMO A UNDÉCIMO. 
Es decir que los estudiantes tiene dos años académicos para alcanzar todos los 
desempeños estipulados para cada componente y competencia. 
5.  SUGERENCIAS PARA TRABAJAR ESTAS ORIENTACIONES EN LAS 
INSTITUCIONES: Finalmente se encuentran reflexiones acerca de la importancia de 
desarrollar los conocimientos planteados en la guía para el futuro de los estudiantes, 
experiencias y testimonios de la aplicación de la misma en los proyectos de aula,  proyectos 
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transversales, ferias de ciencia y tecnología, sugerencias para involucrarla en situaciones 
cotidianas y la sugerencias de algunos sitios web para fortalecer el proceso de enseñanza. 
A continuación  se muestran los grupos de grados y los respectivos componentes con 
sus competencias y desempeños que se consideran relevantes para esta investigación y que se 
pondrán en consideración a la luz de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados a 
los estudiantes. 
En el grado sexto y séptimo  en consonancia con las Orientaciones generales los 
estudiantes en su capacidad de apropiación y uso de la tecnología, relacionan el 
funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos con su 
utilización segura, en este sentido alcanza los desempeños de: 
●  Analizar y aplicar las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso 
de algunos artefactos, productos y sistemas tecnológicos. 
● Analizan el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de 
problemas y satisfacción de necesidades. 
● Utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus 
procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y 
procesar información). 
 
Por otra parte en su capacidad de Proponer estrategias para soluciones tecnológicas a 
problemas, en diferentes contextos y seleccionar alternativas tecnológicas apropiadas frente a 
una necesidad o problema. Alcanzan los siguientes desempeños: 
● Utiliza criterios adecuados como eficiencia, seguridad, consumo y costo. 
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● Reconoce y utiliza algunas formas de organización del trabajo para solucionar 
problemas con la ayuda de la tecnología. 
● Adapta soluciones tecnológicas a nuevos contextos y problemas. 
En los grados octavo y noveno en la capacidad de Apropiación y uso de la tecnología, 
tienen en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, servicios, 
procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y seguro. 
En este sentido fortalecen y desarrollan los siguientes desempeños: 
● Utilizan eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, 
educación física, matemáticas, ciencias). 
● Utilizan responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarse con otros en el mundo. 
Finalmente en los grados décimo y undécimo en la capacidad de Apropiación y uso de 
la tecnología,  tienen en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la 
utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos de su entorno. 
Alcanzando los siguientes desempeños: 
● Utiliza adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 
procesamiento de la información y la comunicación de ideas. 
● Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hacen, 
involucro herramientas tecnológicas de comunicación. 
Las TIC 
Según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 
técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e 
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imágenes, manejables en tiempo real. Por otra parte, y Ochoa y Cordero (2002), establecen 
que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware 
y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. 
Para la  UNESCO (1997) de acuerdo documento titulado “Nuevas tecnologías de la 
información y educación de adultos”: “Las tecnologías de la información y comunicación son 
un instrumento poderoso que incrementa el poder de acceso a todo ciudadano y ciudadana a 
la información y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo su entorno de 
aprendizaje.” 
Para Rodríguez, Cobos (2009) .Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 
funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Entendemos por 
Tics al conjunto de productos derivados de las nuevas herramientas (software y hardware), 
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 
El uso de las TIC en el contexto educativo  
Se necesita un nuevo tipo de docentes y alumnos, según (Riveros y Mendoza, 2008: 
34) “las tic reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y 
metodológico tradicionalmente usado en los centros, donde el saber no tenga que recaer en el 
docente y la función del alumno no sea la de mero receptor de informaciones”. 
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indican que las Tic ofrecen posibilidades de interacción, en 
donde el estudiante pasa de tener una actitud pasiva en las clases a ser un agente activo en la 
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búsqueda y replanteamiento de su conocimiento. Por ello es que se desarrolla su iniciativa, 
pues se vuelven responsables de sus decisiones y acciones ante la educación que reciben. 
Formación en TIC de los docentes  
Karsenti T y Lira M. L, (2011) señalan que los futuros profesores tienen acceso a los 
equipos necesarios para familiarizarse con las TIC y utilizan con habilidad las tecnologías 
básicas. Los profesores utilizan regularmente y con actitud crítica las TIC para planificar sus 
clases, comunicarse, buscar información, preparar su material pedagógico, resolver 
problemas o perfeccionarse en el plan profesional. 
Rol de los estudiantes frente a las TIC 
Manuel Area (2005) afirma que debido a la gran cantidad de trabajos realizados sobre 
esta temática, de forma periódica, han ido publicándose distintos estudios de meta análisis en 
los que se intentó sintetizar los resultados obtenidos y concluir sobre el grado y condiciones 
bajo las cuales los ordenadores tienen determinados efectos en los procesos de aprendizaje y 
en el rendimiento escolar de los alumnos.  
Uso educativo de las TIC, ventajas y desventajas  
La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
ámbito educativo ha sido un proceso mucho más lento de lo esperado (Sanmartì e Izquierdo, 






Tipo de investigación 
Investigación de tipo descriptivo 
El proyecto Aportes de la implementación de las TIC en el aula se desarrolló a través 
de una investigación descriptiva, pues esta se encarga principalmente de recopilar datos para 
conocer las características del objeto de estudio, se debe medir y recolectar información en 
donde se puedan definir y sistematizar claramente los descubrimientos obtenidos de la 
investigación y sugerir acciones posteriores, en este caso el uso de las TIC dentro del aula, 
tomando como actores principales tanto a los docentes como a los estudiantes, así como lo 
menciona Hernández. S 1991. 
Con ayuda de este tipo de investigación se alcanzó un panorama más preciso basado 
en la realidad del problema, conociendo las variables que influyen o se asocian de manera 
directa e indirecta con el problema, con el fin de lograr proveer gran información, de la que 
se pudo evaluar y exponer de forma detallada la realidad estudiada, este tipo de investigación 
también permitió poner a prueba los conocimientos de las autoras relacionados con el tema 
desarrollado, permitiendo al mismo tiempo acumular gran cantidad de información sobre la 
misma temática que pueden utilizarse más adelante para el fortalecimiento de otras escuelas 
públicas de Santa Marta. 
 
 Por otra parte Ander- Egg (1977: 40) nos dice que este tipo de investigación la 
realizan quienes se interesan más por la acción, con el fin de conocer problemáticas, formular 
hipótesis y generar una acción posterior.  
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Este tipo de investigación favoreció el proyecto Aportes de  la Implementación de las 
TIC en el aula, porque permitió un acercamiento a la población a estudiar, es decir los 
estudiantes y docentes de la I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino y 
facilitando al mismo tiempo la recolección y descripción de datos de acuerdo a situaciones 
conocidas relacionadas al uso de las TIC dentro del aula  por parte de los docentes en los 
diferentes grados y de las diferentes áreas.  
Diseño de la investigación  
Diseño no experimental  
Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló a partir del tipo descriptivo, 
como diseño se basa en el No experimental o también conocido como post- facto, es decir 
experimento que se realiza después de los hechos, el proyecto Aportes de la Implementación 
de las TIC en el aula, recopiló información a partir de situaciones reales que se han producido 
de manera espontánea, como el uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase. 
 Lo que hace la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116).  
"La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De 
hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 
sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. En un estudio no experimental 
no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente por el investigador. Según Hernández S. R., Fernández C. C 
and Baptista L.P. (2003).  
El diseño no experimental se utilizó en el proyecto “Aportes de la Implementación de 
las TIC en el aula” con el fin de recoger datos a través de la entrevista y la encuesta basado en 
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hechos que se dan diariamente en las aulas y durante las jornadas de clase, teniendo en cuenta 
como es observado el estudiante por el docente al momento de aplicar las TIC y de modo 
contrario, es decir la percepción de los estudiantes cuando un docente lleva a cabo su clase y 
aplica tecnología educativa. Es así como se tuvieron en cuenta los aportes de docentes y 
estudiantes de todos los grados y áreas.  
Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 
Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación¨(P.114).  
La población que se estudió para el desarrollo del proyecto de investigación “Aportes 
de la implementación de las TIC en el aula”, es la I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro 
Alejandrino “oficial” .Con esta población se estudió el uso de las TIC en el aula teniendo en 
cuenta el grado escolar, por lo tanto se tomó una muestra de estudiantes significativa de cada 
grado en la básica secundaria,  del mismo modo de los docentes teniendo en cuenta el grado y 
área de desempeño, como los de Informática, Matemáticas, Ciencias Naturales, Pedagogía, 
entre otros.  
Descripción de la muestra 
Marco muestral 
La I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta presta 
servicio para estudiantes del género femenino y masculino desde el grado 0° hasta el 11°  y 
adicionalmente los grados 12° y 13° llamados programa de formación complementaria que se 
encarga de profundizar en su énfasis de pedagogía, pero estos dos grados no serán estudiados 
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sino de sexto a undécimo y a los maestros de todas las áreas representativas en el uso de las 
TIC. 
Muestreo 
El tipo de muestra que utilizara el proyecto Aportes de la Implementación de las TIC 
en el aula, será el muestreo aleatorio estratificado (M.A.E.) para Álvarez (2001 pp 113), es 
aquel donde se agrupan los elementos tomando características semejantes, es decir 
subdividiendo la población en estratos, que visto desde el desarrollo de esta investigación son 
los diversos grados escolares.  
Se realizó entonces el sorteo con todos los estudiantes y docentes pertenecientes a la 
I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, desde el grado sexto hasta undécimo, 
que conforman el universo de la investigación.   
Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra necesaria para la investigación fue preciso seleccionarla por 
los diferentes grados de los niveles educativos: Básica Secundaria y Media, como ya se 
conoció que la cantidad total de estudiantes es de 168 es decir que en cada grado se 
necesitaron 28 estudiantes y 7 en cada salón, para ello se empleó la siguiente fórmula para 
determinar el número de estudiantes que se encuestaron por grado. 
Tamaño de la muestra de estudiantes  
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Se calculó cuántos  estudiantes se tomaron de cada grado, entonces dividimos la 
muestra 168 estudiantes entre la cantidad de grados de la básica secundaria, es decir 6 grados 
(sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo) eso para un total de 28 estudiantes por 
cada grado, es decir que fue necesario tomar 7 estudiantes por cada salón, teniendo en cuenta 
que cada grado tiene 4 salones a excepción de octavo que cuenta solo con tres salones, en este 
caso se tomaron 9 estudiantes por salón. 
Tamaño de la muestra de los docentes  
Para definir la muestra de docentes  empleamos la misma fórmula sustituyendo los 
valores, en total en la básica secundaria y Media hay 40 docentes. 
   
Procedimiento de muestreo aleatorio  
Teniendo en cuenta que las encuestas se realizaron en la época final del año escolar, 
cuando algunos estudiantes se encontraban en recuperación y otros con disponibilidad de 
tiempo, con ayuda de los docentes seleccionamos a los estudiantes que no tenían ningún 
compromiso, los cuales se dirigieron al aula de informática donde realizaron la prueba en 
menos de media hora e inmediatamente regresan a sus aulas de clase. 
Con los docentes como es la mayoría de la población, se reunió a toda la población 
necesaria, teniendo en cuenta el área de desempeño y el grado. 
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Técnicas de investigación 
Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000 pp427), son los 
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 
necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), la 
técnica responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel 
de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y operativo. Un instrumento de 
recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos la información; es el recurso que utiliza el investigador para 
registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente.  
El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los aportes del 
marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por tanto a la 
variable o conceptos utilizados (Hernández y otros, 2003) 
La entrevista 
Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 
personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 
encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 
para obtener información específica. 
Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación 
descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 
seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 
La encuesta 
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La Encuesta tiene como propósito obtener información relativa a características 
predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y 
registro de datos. La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que 
se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Es decir, plantear 
preguntas a una muestra de sujetos de la población. 
Para Álvarez (2001 pp 122), la encuesta permite obtener la información de un grupo 
socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, 
por medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que correspondan 
a los datos recogidos. 
En la encuesta, el grado de interacción del investigador con la persona quien posee la 
información es mínimo; la información es obtenida por medio de preguntas formuladas en 
instrumentos como el cuestionario (Hurtado 2000).Tamayo (2000 pp 124), indica que la 
elaboración del cuestionario requiere del investigador un conocimiento previo del fenómeno 
objeto de investigación, lo cual debe realizarse en la primera etapa del trabajo. En este 
sentido, Eyssautier (2000 pp 208), afirma que las preguntas deben ser cuidadosamente 
preparadas tomando como base la relación del problema que se investiga y a las hipótesis a 
comprobar. 
Tipos de encuesta en función de la forma 
La encuesta personal: En la encuesta personal la información se obtiene mediante un 
encuentro directo y personal entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador va a 
plantear directamente las preguntas al entrevistado basándose en un cuestionario que irá 
cumplimentando con las respuestas del entrevistado. En otras ocasiones se permitirá que sea 
el entrevistado quien cumplimente el cuestionario bajo la supervisión del entrevistador.  
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Encuesta postal tradicional: El cuestionario se envía y se recoge mediante el sistema 
de correo tradicional. Para facilitar la respuesta del encuestado es apropiado adjuntar un sobre 
pre franqueado.  
Sus clases por el tipo de pregunta: Son de respuesta abierta o cerrada. En las 
preguntas de respuesta abierta, se solicita al respondiente su opinión sobre el tema o algún 
relato, por lo cual se recomienda dejar dos o tres renglones. Las preguntas de respuesta 
cerrada se dividen en varias clases: dicotómicas que contienen dos opciones (si, no); 
tricotómicas incluye tres respuestas (siempre, a veces, nunca); cuatro opciones (excelente, 
bien, regular, mal); otras que tienen cinco y hasta seis opciones, como los que utilizan la 
escala Likert, al respecto Hurtado (2000), lo define como un conjunto de ítems presentado en 
forma de afirmaciones o juicios referidos al evento que se desea medir, de modo tal que las 
personas encuestadas manifiestan su reaccionante o actitud ante cada afirmación o juicio al 
seleccionar una de las alternativas propuestas; cada ítem o pregunta ofrece cuatro, cinco o 
siete alternativas de respuesta; este tipo de cuestionario es más fácil de tabular y sintetizar. Es 
muy recomendable aplicar una prueba piloto para verificar su confiabilidad del cuestionario. 
El cuestionario 
El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los 
hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea contestado por la 
población o su muestra. Está constituido por un formato con preguntas elaboradas de forma 
previa y cuidadosamente redactadas, de acuerdo a la edad y nivel de escolaridad de los 
sujetos a encuestar; las preguntas son escritas en orden, basadas en un objetivo específico. 
Los tres instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación 
descriptiva son la encuesta, la entrevista y el cuestionario, por lo tanto estas serán las 
utilizadas para el proyecto “Aportes de la implementación de las TIC en el aula”, pues están 
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permitan la recolección de datos de forma rápida y explícita, estos instrumentos permitirán un 
acercamiento de a los estudiantes desde 6° hasta 11° sin ninguna dificultad, pues son fácil de 
usar y permiten abarcar todos los aspectos que se crean necesario, no requieren de mucho 
tiempo y se pueden adaptar a las diferentes edades de los estudiantes y asignaturas de los 
docentes. 
¿Cómo se van a evaluar? 
Como la investigación es de tipo cualitativa y se pretenden conocer conceptos, es 
decir los procesos y aplicaciones que se están llevando dentro de las aulas con ayuda de las 
TIC, sin medir si estos son buenos o malos según la opinión de los investigadores, entonces la 
forma de evaluarlo será teniendo en cuenta que tanta intensidad y uso de las TIC se está 
llevando en cada grado y asignatura, otra forma de decirlo sería que se tendrá en cuenta en 
cuáles grados o áreas hay mayor implementación de las TIC, midiéndose entonces de 1 a 5, 
pues se sabe que desde el grado 6° hasta el 11° hay manejo de las nuevas tecnologías, pero no 
se conoce en qué grados las estudiantes tienen mayor acceso a estas dentro del contexto 
educativo (desarrollo de una clase). 
Descripción de las etapas 
En concordancia con los objetivos estipulados se llevarán a cabo las siguientes 
actividades dentro de la institución y con la muestra de la población a estudiar. 
1.  Identificar los usos que le dan a las TIC los docentes y estudiantes en el aula de clase 
de los distintos grados escolares. 
- Desarrollar entrevistas a los docentes de las distintas áreas y grados, en las que nos 
puedan explicar de forma espontánea los métodos pedagógicos que utilizan para desarrollar 
las clases relacionadas con el uso de las TICs. 
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- Encuestar a los estudiantes y conocer sus experiencias y opiniones referentes al uso de 
las TIC en las diferentes áreas dentro del aula. 
- Conocer qué tipo de formación en TICs poseen los docentes. 
2.  Mencionar los diversos usos que se le dan a las TIC dentro del aula de clases, que 
permiten fortalecer el proceso educativo. 
- Averiguar si los estudiantes tienen acceso a algún tipo de plataforma o sitio web en 
algún área. 
- Conocer cuál es el uso académico que le dan los estudiantes a las páginas de la 
institución o si se utilizan simplemente como medio de información. 
- Conocer si las plataformas digitales han sido utilizadas de forma pedagógica por parte 
de docentes y estudiantes. 
3.  Determinar si el uso de las TIC dentro del aula es un aspecto influyente en el 
excelente desempeño de una escuela. 
-  Analizar la información recolectada con los instrumentos de investigación 





Análisis de resultados 
 
Análisis de resultados de los docentes 
La muestra de docentes estuvo conformada por 31% hombres y 69% mujeres, los 
cuales en promedio tienen 16 años de experiencia en la docencia, de los cuales el 85% son 
licenciados y el 15% ingenieros, un 62% de los docentes cuenta con estudios de postgrado, 
discriminados de la siguiente manera 38% cuenta con título de especialista y 23% cuenta con 
título de maestría. Las áreas en las que se desempeñan los docentes entrevistados se muestran 
en la gráfica a continuación:  
 
Gráfico 1. Distribución de las áreas de desempeño de los docentes entrevistados. 
De los docentes entrevistados el porcentaje más alto se encuentra en la asignatura de 
lenguaje, seguidos por los docentes de Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés con el 
mismo porcentaje y finalmente Tecnología e Informática, Pedagógica y Artística. 
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Dimensión: estrategias de enseñanza 
El objetivo de esta dimensión mediante el indicador de conocimiento en relación a las 
TIC que tienen los docentes como preámbulo para la determinación de los usos que le dan en 
el aula de clases, dado que la concepción que tienen los docentes sobre las TIC permite 
justificar las actividades que ellos realizan para integrar las tecnologías al aula de clases. 
En primera instancia a partir de los relatos de los docentes se obtuvo en un 31% de los 
entrevistados define las TIC de manera general en tanto que el 69% de los docentes conciben 
las TIC como herramientas innovadoras y útiles para apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
Y en general se obtuvo el que 100% de los docentes tienen conocimiento del término 
TIC y valoran su importancia en la sociedad actual, lo que coincide con lo planteado por 
Karsenti  y Lira (2011) quienes afirman que los docentes cuentan con las herramientas para 
familiarizarse con las TIC. 
Sin duda alguna dentro del proceso de apropiación y aplicación de las TICs en el aula 
de clases existe una problemática que se convierte en el limitante más fuerte aun cuando se 
hable de la importancia de los recursos y materiales y este es la capacitación y conocimiento 
que poseen los docente frente a este nuevo concepto que se está aplicando con más fuerza 
dentro del entorno educativo.   
Por otra parte el segundo ítem relacionado con la dimensión estrategias de enseñanza 
está de acuerdo con lo afirmado por Rogers, (2000) que aunque la accesibilidad a la 
tecnología y las pocas dotaciones de materiales tecnológicos representan un gran obstáculo 
para las TICs educativas, existe un problema aún mayor y es la actitud que presentan los 
docentes frente a estos procesos, pues es más importante que ellos evidencian motivación y 
habilidades en el uso de las nuevas tecnologías, ya que de esta manera pueden ignorar 
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cualquier aspecto y atribuirle significado al uso de las TICs en las instituciones, es así como 
fue de gran importancia conocer si ellos se encuentran con la capacitación suficiente frente a 
las TICs y se encontró que el 38% si están capacitados, el 8% no se encuentra capacitado, el 
46 % si está capacitado, pero requiere de más apoyo formativo y un 8% no respondió. 
 
Gráfico 2: Resultados de la pregunta 1 de la entrevista realizada a los Docentes. 
 Dimensión: tecnología 
Los ítems relacionados con esta dimensión tienen como finalidad determinar la 
percepción de los docentes en cuanto a los medios y recursos tecnológicos de los que 
disponen para aportar en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para la interrogante relacionada con los medios para la implementación de las TIC los 
docentes en un 54% considera que la institución cuenta medianamente con las herramientas 
necesarias para implementar las TIC en el aula, sin embargo el 31% de los entrevistados 
considera que si son suficientes en contraposición con el 15% de los docentes quienes 
plantean que no son suficientes los medios disponibles en las institución. 
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De esta manera se considera que los recursos cumplen un papel primordial al 
momento de la implementación de las TICs en el aula, pues al no contar con las herramientas 
necesarias se convierte un limitante para los docentes. Así como es mencionado por (Ertmer, 
1999; 2002; Pelgrum, 2001) quienes nos dicen que desde hace más de veinte años se ha 
venido reconociendo la influencia de los llamados obstáculos de primer y segundo orden. A 
la hora de buscar respuestas que permitan comprender las razones por las que las TIC a pesar 
del esfuerzo político y económico de la mayoría de los países no acaban de quedar integrados 
en los procesos didácticos y organizativos, y en la cultura de los centros docentes, se tratan de 
obstáculos externos al profesor (acceso a la tecnología, disponibilidad de tiempo, apoyos, 
materiales, formación). 
 
Gráfico 3. Percepción de los docentes en cuanto a la dotación de tecnología con la que cuenta la 
institución. 
En cuanto al indicador de recursos se quiere identificar cuáles son los equipos y 
materiales educativos digitales que utilizan los docentes dentro del aula de clases, pues se 
debe tener en cuenta que cuando se hace referencia a las TIC para el apoyo de los docentes 
dentro del aula estas pueden ser de dos tipos así como lo señalan Ochoa y Cordero (2002), 
quienes establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. 
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De esta manera se evidencio que la mayoría utiliza las TIC con materiales tangibles 
tales como el computador y el video beam en un 77%, los cuales son aparatos que encuentran 
en la institución y pueden disponer sin ningún problema. Entre otros dispositivos se encontró 
el uso del celular en un 31%, la tablet en un 8%, la memoria USB en un 8%, la grabadora en 
un 8%, por otra parte se encuentran los que utilizan software educativos en un 15%, 
plataformas online en un 8% y quienes expresaron no utilizarlas en un 15%.  
 
Gráfico 4. Reconocimiento por parte de los docentes de las Herramientas TIC que utilizan dentro del 
aula de clases. 
 Dimensión: procesos 
Esta dimensión está estrechamente relacionada con el indicador de metodologías,  y 
comprende dos ítems, para desarrollar el primero de “uso que le dan los docentes a las TIC 
dentro el aula” fue necesario tener en cuenta si estos se apoyan en las tecnologías de la 
comunicación y la investigación con el fin de desarrollar la clase o simplemente de tener un 
soporte que despierte el interés de los estudiantes y al mismo tiempo le permita fortalecer la 
lección trabajada con anticipación. 
En este sentido, se encontró que un 54% lo utiliza para proyectar imágenes y películas 
alusivas a las clases, resultado que está muy acorde teniendo en cuenta cuales son los 
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dispositivos más utilizados,  por otra parte un 38% utiliza las TICs para reforzar las 
temáticas, un 31% para buscar información en la web, otro 31% para elaborar material con 
los estudiantes, tales como videos, diapositivas, imágenes, talleres y revistas digitales, un 23 
% para desarrollar exposiciones, un 8% para el uso de páginas web relacionadas con la 
enseñanza en inglés, un 8% desarrollar el proyecto de aula, un 8% para evaluar los 
contenidos de sus estudiantes y finalmente un 8% que no le da ningún uso.  
Palomo en el 2006, sostiene que la tecnología poco a poco se está convirtiendo en una 
herramienta indispensable para el área educativa, pues facilita la adquisición de información 
inmediata de cualquier tipo o lugar del mundo. Por lo tanto es indispensable su uso dentro del 
aula, en primer orden porque son herramientas que atraen la atención de los estudiantes y 
hacen las clases más efectivas, en el sentido que adquieren mayores aprendizajes y como 
segunda instancia porque le facilitan el proceso de enseñanza al docente y al mismo tiempo le 
abre muchas oportunidades para enseñar un poco más de lo que se establece en el plan de 
estudio. 
 
Gráfico 5. Descripción por parte de los docentes de los Principales usos que le dan a las TIC dentro 
del aula para desarrollar sus clases. 
Además en esta dimensión en el segundo ítem se orienta hacia la determinación de en 
qué medida desde las percepciones de los docentes la utilización de los recursos tecnológicos 
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tiene una importancia y significación como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, dado que es necesario reconocer cómo están experimentando los docentes el 
hecho educativo de involucrar los recursos tecnológicos dentro de su quehacer docente de 
forma efectiva. De acuerdo a las respuestas de los docentes se obtuvo que el 77% considera 
de gran importancia la utilización de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, solo el 15% consideran que es de mediana importancia, por otra parte el 8% no 
presenta opinión alguna en este aspecto. 
Todo lo anterior permite dar lugar a la reflexión planteada por Coll, Mauri y Ornubia, 
(2008) quienes afirman que la irrupción de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el ámbito educativo ha sido un proceso mucho más lento de lo 
esperado, además Sanmartì e Izquierdo, (2001) indican que se han detectado contrastes entre 
los usos previos y los reales. Pues aun cuando los docentes consideran que actualmente el uso 
de las TICs son un factor de gran importancia la realidad a la que se ven enfrentados 
diariamente cambia el curso de sus ideales y acciones.  
 
Gráfico 6. Perspectiva de los docentes frente a la importancia  que merece el uso de los recursos 
tecnológicos, como apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Dimensión: habilidad 
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Esta dimensión está en concordancia con el indicador de aceptación, para desarrollarla 
es necesario tener en cuenta que muchas veces no basta con utilizar los recursos que tenemos 
en nuestro entorno, sino que es necesario darles el valor y el sentido que poseen, esto solo se 
logra cuando se identifica la importancia que adquiere en nuestras vidas, por lo tanto el 
siguiente ítem se desarrolló con el fin de identificar si el uso de las TIC dentro del aula 
propician un mejor desempeño en los estudiantes. 
Se encontró que el 92% expresan que la implementación de las TIC en el aula 
propicia un mejor desempeño en los estudiantes, en la manera en que se consideran el 
complemento adecuado para el desarrollo de cualquier temática, al mismo tiempo que 
permiten clases más dinámicas e innovadoras y mejoran de forma notable la concentración, 
observación y aprendizaje de los estudiantes, por otra parte el 8% no responde, no infiere 
acerca del tema porque no aplican ningún tipo de TICs para el desarrollo del aprendizaje. 
Reafirmando así lo planteado por e Riveros y Mendoza (2008) quienes consideran que las tic 
reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y metodológico 
tradicionalmente usado en los centros, donde el saber no tenga que recaer en el docente y la 
función del alumno no sea la de mero receptor de informaciones, en donde los procesos 
desarrollados sean efectivos y tangibles, que los actores principales de esta situación 
muestran signos claros de transformación pedagógica y actitudinal. 
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Gráfico 7. Percepción de los docentes frente al uso de las TIC en el aula como ente propiciador de un 
mejor desempeño académico en los estudiantes. 
Esta dimensión responde al indicador de destrezas, como se ha venido mencionando 
la aplicación de las TICs en el aula proporcionan ventajas y beneficios al momento de 
desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida que el docente utilice las 
herramientas con responsabilidad, de forma provechosa y segura, que sea el medio más 
efectivo para apoyar la clase. Con este ítem los docentes expresaron cuáles son los aspectos 
positivos que brindan el uso adecuado de las TICs dentro del aula, entre esas consideraciones 
encontramos, que para el 62% motiva a los estudiantes, para el 46% facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y las clases son más dinámicas e innovadoras, para el 38% agiliza los 
procesos de recolección de notas y evaluación, para el 23% mejora la participación en las 
clases, acelera y posibilita la circulación de la información y apoya los procesos de 
investigación dentro del aula, para 15% complementa la planeación de la clase y para el 8% 
mejora las relaciones docente-estudiante. 
De esta manera se sitúan en la práctica de las 12 competencias profesionales que 
deben desarrollar los docentes, establecidas por el Ministerio de Educación de Quebec y que 
es mencionada por las investigaciones de Karsenti y Lira (2011),donde encontramos que los 
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futuros docentes deben apropiarse de las TICs tanto para la planificación como para la 
gestión de la clase y que además debe ser capaz de comunicarse a través de las TIC, 
emplearlas en el aula y llevar a sus alumnos a utilizarlas para mejorar su aprendizaje, todo 
ellos en estrecha relación con la misión de la institución.  
 
Gráfico 8. Identificación de los aspectos positivos del uso de las TIC en el aula con relación a la 
enseñanza tradicional. 
Análisis de resultados de los estudiantes 
Teniendo en cuenta la participación de los estudiantes se desarrolló el primer objetivo 
con el que conocimos cual el uso que le dan a las TIC dentro del aula de clases y en las 
diversas asignaturas. Con ellos se llevó a cabo un cuestionario de ocho preguntas que abarcan 
las dimensiones de tecnología, habilidad, procesos y el uso educativo de las TIC, con el fin de 
conocer minuciosamente que opinión tienen acerca de su uso y aplicación y al mismo tiempo 
conocer las ventajas que le atribuyen al momento de aprender un nuevo contenido académico.  
Así como lo menciona Kulik (1994) los efectos varían según el tipo de diseño de 
investigación, la fuente del estudio, la duración del mismo, el tipo de uso del ordenador 
(tutorial, gestión, simulación, programación, apoyo), y del nivel educativo. Por lo tanto se 
hizo necesario conocer los aportes de los estudiantes de diferentes grados, quienes nos 
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brindaron  su opinión y al mismo tiempo evaluaron la forma en que sus docentes están 
aplicando las TIC en el aula.  
La muestra de estudiantes por cada grado estuvo conformada de la siguiente manera: 
35% hombres y 65% mujeres en 6° grado;  33% hombres y  67% mujeres en el grado 7°; en 
8° el 28% hombres y el 72% mujeres; en el grado 9° el 69% hombres y 31% mujeres; en 10° 
el 58% hombres y el 42% mujeres; por último, en el grado 11° el 17% hombres y el 63% 
mujeres. 
Dimensión: tecnología 
A través de la dimensión de tecnología, que se trabajó con los indicadores de recursos 
y medios, conocimos la perspectiva que tienen los estudiantes acerca de los recursos con los 
que cuenta la escuela y al mismo tiempo evaluaron su funcionamiento y accesibilidad al 
momento de desarrollar una clase.  Si bien se sabe las nuevas tecnologías no fueron 
concebidas para la educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de enseñanza, así 
como es mencionado por el autor (Bonilla citado por Sunkel, 2009, p. 30). quien nos aclara 
que las TIC han hecho parte del sistema educativo gracias a la flexibilidad, innovación, flujo 
de la información y oportunidades que brinda, que al mismo tiempo agilizan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
De igual manera se debe tener en cuenta que no basta la disposición de los estudiantes 
y docente frente la aplicación  de las TIC dentro del aula, es necesario contar con 
herramientas y recursos que faciliten este proceso de aplicación dentro del entorno educativo 
y es así como le asignamos valor a la sala de informática y al fácil acceso del computador, el 
video beam, las memorias USB, la grabadora y todos los recursos tecnológicos que puedan 
utilizarse dentro del aula de clases. 
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Dentro del cuestionario utilizado con los estudiantes, en la primera pregunta ¿En qué 
áreas diferentes a Informática los profesores utilizan con mayor frecuencia las TIC? que hace 
referencia a la dimensión de tecnología estos respondieron de la siguiente manera: 
ÁREAS EN LA QUE EL DOCENTE UTILIZA CON FRECUENCIA LAS TICS EN EL AULA 
  6° 7° 8° 9° 10° 11° 
BIOLOGÍA 38.5% 44.4% 12% 26.1% 11.5% 8.3% 
SOCIALES 3.8% 7.4% 40% 8.7% 0% 16.7% 
MATEMÁTICAS 19.2% 0% 28% 21.7% 19.2% 8.3% 
CASTELLANO 15.4% 18.5% 32% 8.7% 65.4% 58.3% 
QUÍMICA 0% 18.5% 12% 21.7% 23.1% 58.3% 
FISICA 0% 0% 8% 0% 53.8% 0% 
ETICA Y 
RELIGION 
3.8% 7.4% 16% 4.3% 7.7% 0% 
OTRAS  23.1% 14.8% 8% 30.4% 26.9% 41.7% 
 
NINGUNA 3.8% 22.2% 40% 0% 3.8% 0% 
Cuadro1. Áreas en la que el docente utiliza con frecuencia las tics en el aula 
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Es decir que en grado sexto la asignatura con mayor porcentaje es Biología con un 
38.5%, mientras que Sociales, Ética y Religión obtuvieron el menor puntaje de 3.8%, 
teniendo en cuenta que en ese grado aún no dan física ni química, áreas que aparecen con 0%. 
 
Gráfico 9. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 6°. 
De igual forma en grado séptimo los estudiantes expresaron que el docente que utiliza 
con mayor frecuencia las TICs para desarrollar sus clases es el del área de Biología con un 
44.4% y las áreas con menor porcentaje es sociales, Ética y Religión con un 7.4%. 
 
Gráfico 10. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 7°. 
En cuanto al grado octavo la asignatura con mayor puntaje fue sociales con un 40%, 
de igual forma una misma cantidad de estudiantes expresaron que en ningún área utilizan los 
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docentes las TICs para desarrollar sus clases. 
 
Gráfico 11. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 8°. 
En grado noveno el mayor puntaje lo obtuvo  la opción de respuesta “otras” con un 
30.4% seguida del área de Biología con un 26.1% y el menor puntaje se ubica en el área de 
física con un 0%. 
Gráfico 12. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 9°. 
En cuanto a décimo el docente que aplica con más frecuencia las TICs en el aula es el 
del área de Castellano con un porcentaje de 65.4% y el mejor puntaje lo obtuvo Sociales con 
un 0%, es decir que los estudiantes consideran que en esta área no se aplican las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
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Gráfico 13. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 10°.  
Finalmente en Undécimo sobresalen las áreas de Castellano y Química con puntajes 
de 58.3%, mientras que Física, Ética y Religión obtuvieron 0%. 
 
Gráfico 14. Identificación de la asignatura en la que el docente tiene más uso de las TIC en el aula 
para desarrollar sus clases, según grado 11°. 
Es decir que el/los docente/s del área de Biología aplican con mayor frecuencias las 
TICs en el aula de clases, pues los estudiantes de sexto, séptimo y noveno así lo expresaron, 
de esta manera también se destacan otras asignaturas que no se mencionaron en el formulario, 
donde obtuvieron un puntaje significativo en los grados de sexto, noveno, décimo y 
undécimo. 
A continuación se desarrollara el siguiente ítem  perteneciente a la dimensión  tecnología.  
En cuanto a los estudiantes, también es necesario conocer de qué manera hacen uso de 
las TICs dentro del aula de clases, teniendo en cuenta que ellos son los entes principales de la 
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comunidad educativa y quienes hacen posible que se lleven a cabo cualquier tipo de proceso 
o innovación dentro de una institución. 
La dimensión que hace referencia a esto es la de tecnología en su indicador de 
recursos y se desarrolló a través de la siguiente pregunta: ¿Haces usos de los aparatos 
tecnológicos en clase? (Computador, Tablet, Celular...) a la que los estudiantes respondieron 
de esta manera: 
En grado sexto la mayoría de los estudiantes con un 42.3% respondieron que a veces, 
el 34.6% nunca, el 19.2% siempre y el 3.9% casi siempre.  
 
Gráfico 15. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las 
clases por parte de los estudiantes de 6°. 
En grado séptimo con un 55.6% el puntaje mayor lo obtuvo la opción de a veces, 
seguida con un 18.5% por casi siempre, la opción nunca obtuvo un 14.8% y por último con 
un 11.1% siempre. 
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Gráfico 16. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las 
clases por parte de los estudiantes de 7°. 
En grado Octavo la mayoría con 56% respondieron que a veces, seguido de nunca con un 
36% . 
 
Gráfico 17. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las 
clases por parte de los estudiantes de 8° 
En grado noveno al igual que los grados anteriores la respuesta con mayor puntaje fue a veces 
con un 50%, seguida con muy poco por la opción nunca con un 45%. 
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Gráfico 18. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las clases 
por parte de los estudiantes de 9° 
En grado décimo la opción de mayor puntaje fue a veces con 65.4%, por otra parte 
siempre tuvo el 23.1% y casi siempre 11%.  
 
Gráfico 19. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las 
clases por parte de los estudiantes de 10° 
En grado undécimo solo dos respuestas obtuvieron puntajes, entre esas la opción de a 
veces que obtuvo la mayor votación y fue inferior a los grados menores con un 83.3% y casi 
siempre con 16.7%.  
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Gráfico 20. Identificación del tiempo en que le dan uso de los aparatos tecnológicos durante las 
clases por parte de los estudiantes de 11°  
De igual manera la dimensión de tecnología con el indicador de recursos se desarrolló 
a través de la siguiente pregunta: ¿Tiene la Institución Sala de Informática? , considerado tal 
vez un aspecto relevante teniendo en cuenta que la institución cuenta con dos salas de 
informáticas muy bien dotadas a las que tienen acceso todos los estudiantes siempre y cuando 
se encuentre bajo supervisión o guía de un docente, a esta pregunta el 100% de los 
estudiantes respondieron que sí, pero se debe hacer la aclaración que solo una sala cuenta con 
internet, aspecto que se convierte en una limitante para docentes y estudiantes. En este mismo 
sentido se desarrolla el siguiente ítem en el que se quiere conocer cómo evalúan los 
estudiantes el funcionamiento y estado de la sala de informática, a lo que respondieron de la 
siguiente manera: 
En grado  sexto la mayoría es decir el 50% considera que su estado y funcionamiento 
es regular y solo el 19.2% lo califica como excelente. 
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Gráfico 21. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 6°. 
En grado séptimo el 66.7%, es decir la mayoría, respondió que se encuentra en buen 
estado y con un mismo porcentaje de 18% las opciones de excelente y regular. 
 
Gráfico 22. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 7°. 
En grado octavo al igual que grado séptimo la mayoría de los estudiantes con un 44% 




Gráfico 23. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 8°. 
En grado noveno el 86.4% considera que la sala de informática tiene un buen estado y 
funcionamiento. 
 
Gráfico 24. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 9°. 
En grado Décimo se evaluó el estado de la sala en bueno y regular, siendo el primero 
mencionado de mayor puntaje con un 69.2%. 
 
Gráfico 25. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 10°. 
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En grado Undécimo  al igual que el grado décimo, todos los estudiantes evaluaron la 
sala en dos niveles, bueno y regular, donde obtuvo la mayor respuesta con un 58.3% la 
opción bueno. 
 
Gráfico 26. Percepción del estado de la sala de informática, según los estudiantes de 11°. 
En términos generales la I.E.D Normal Superior San Pedro Alejandrino cuenta con los 
recursos necesarios para aplicar las TIC dentro del aula de clases, los estudiantes tienen 
acceso a las sala de informática la cual se encuentra en muy buen estado y al mismo tiempo 
cuentan con recursos educativos tecnológicos de los que disponen para el desarrollo de una 
clase. 
Dimensión: habilidad 
La dimensión habilidad se desarrolló con los indicadores de aceptación y destrezas en 
los que se midió cual es el nivel de aceptación que presentan los estudiantes frente al uso de 
las TIC en las diversas áreas del conocimiento. Con esta dimensión se pudieron reconocer si 
con ayuda de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aprenden con 
facilidad y si además presentan destrezas en el manejo de estos recursos, es decir si son 
capaces de utilizarlos de forma óptima para desarrollar una tarea o trabajo. 
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indican que las TIC ofrecen posibilidades de 
interacción, en donde el estudiante pasa de tener una actitud pasiva en las clases a ser un 
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agente activo en la búsqueda y replanteamiento de su conocimiento. Es decir que se 
transforma en un ente participativo dispuesto al aprendizaje creativo e innovador.  
De esta manera la pregunta  ¿Sientes que aprendes con mayor facilidad cuando los 
docentes implementan en sus clases las TIC? desarrolló la dimensión de habilidad con 
respecto al indicador de aceptación con el fin de conocer si los estudiantes realmente 
consideran que las TIC facilitan los procesos de aprendizaje. 
Así como es planteado por Palomo en el 2006, quien sostiene que la tecnología poco a 
poco se está convirtiendo en una herramienta indispensable para el área educativa, pues 
facilita la adquisición de información inmediata de cualquier tipo o lugar del mundo. 
En grado sexto el 100% de la población considera que aprende con mayor facilidad 
cuando en el aula de clases se hacen uso de las TICs.   
 
Gráfico 28. Sentimientos de los estudiantes de 6° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por parte 
de los docentes.  
En el grado séptimo el 85.2% considera que aprende de forma más fácil con las TICs 
mientras que un  7.4%  considera que no y otro 7.4% que ninguna de las anteriores. 
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Gráfico 29. Sentimientos de los estudiantes de 7° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por parte 
de los docentes.  
En grado octavo el 84% expresa que aprenden mejor con el uso de TICs en el aula y 
el 16% que no.  
 
Gráfico 30. Sentimientos de los estudiantes de 8° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por parte 
de los docentes.  
En el grado noveno el 86.4% sí está de acuerdo que con ayuda de las TICs se aprende 
fácilmente, mientras que el 13.6% no está de acuerdo con ninguna de las opciones planteadas. 
Gráfico 31. Sentimientos de los estudiantes de 9° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por parte 
de los docentes.  
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En el grado décimo el 80.8% respondió que el uso de las TICs si facilita el 
aprendizaje en el aula, el 15.4% que no y el 3.8% no está de acuerdo con ninguna de las 
opciones anteriores. 
 
Gráfico 32. Sentimientos de los estudiantes de 10° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por 
parte de los docentes.  
En el grado Undécimo el 91.7% considera que las TICs facilitan el aprendizaje dentro 
del aula, el 8.3% que no y el otro 8.3% que no considera ninguna de las anteriores. 
 
Gráfico 33. Sentimientos de los estudiantes de 11° frente al aprendizaje con el uso de las TIC por 
parte de los docentes.  
A través de estos resultados es evidente darse cuenta que el uso de las TICs dentro el 
aula de clases es una herramienta que facilita no solo el proceso de aprendizaje por parte de 
los estudiantes, sino el proceso de enseñanza que aplica cada docente.  
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En este punto es necesario tener en cuenta que el uso de estas herramientas varían 
según la población, el grado y el área en que se aplique, no en todas las materias se pueden 
utilizar de la misma forma, pues este aspecto varía con el fin de abarcar las necesidades que 
cada docente tenga con su grupo de estudiantes. Así como lo mencionaron los docentes las 
TICs son dinámicas e innovadoras, están al alcance de los jóvenes  y despiertan su interés. 
La dimensión de habilidad con su indicador destrezas se desarrolló a través de la 
pregunta abierta: ¿Qué uso les das a las TIC durante el desarrollo de las clases? en donde los 
estudiantes de los diferentes grados respondieron de la siguiente manera: 
En el grado sexto los alumnos usan las TICs en un 54% para realizar los trabajos y 
talleres del área de informática, el 15% busca imágenes y videos de apoyo, el 12% para hacer 
diversas tareas y divertirse, otro 12% lo hace para traducir diversos idiomas y buscar palabras 
desconocidas, por último el 19% no las utiliza. 
Por otra parte en el grado séptimo los estudiantes expresaron que usan las TICs en un 
37% para hacer investigación de los diversos temas que se desarrollan en clase, el 7% para 
realizar los trabajos y talleres del área de informática, el 19% para complementar tareas y 
para aclarar dudas, otro 19% considera que el uso que le da es bueno y cuidadoso, con el 
mismo porcentaje se encuentran los estudiantes que dicen no utilizarlas. 
En el grado octavo los alumnos expresaron en un 44% que usan las TICs en el 
desarrollo de las clases para realizar talleres y tareas planteadas por los docentes, el 41% para 
investigar diversos temas y solo el 15% no le da ningún uso. 
En esta misma pregunta los alumnos del grado noveno expresaron lo siguiente: el 
42% emplean las TICs para el desarrollo de las actividades académicas, el 27% para entender 
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de mejor manera las clases y para comprender los procesos de química y algunos temas de 
matemática,  el 8% como medio de exposición y solo el 4% de ellos no las utiliza. 
Lo expresado por las estudiantes del grado décimo fue lo siguiente: el 4% utiliza las 
TICs para observar videotutoriales de ejercicios matemáticos, por otra parte el 19% para 
realizar investigación de temas diversos y exponer, además el 12% lo hace para buscar 
conceptos desconocidos y en un gran porcentaje con 38% para el desarrollo de sus 
actividades académicas, por último el 8% no le da ningún uso.  
Por último los alumnos del grado undécimo utilizan las TICs en un 8% para guardar y 
transmitir información entre compañeros, el 42% para realizar exposiciones, el 25% para 
buscar términos desconocidos y trabajar en grupo, otro 8% las emplea para la creación y 
edición de videos. 
En el siguiente ítem correspondiente a la dimensión habilidad , en el grado sexto 
expresan que utilizan las TIC con frecuencia para realizar tareas y trabajos con un 46.2%, 
participar en las redes sociales en un 11.5%, jugar en 11.5%, todas las anteriores en 42.3% y 
no las utilizan el 11.5%. 
En grado séptimo se evidencia que la mayoría utiliza con frecuencia las TIC al 
realizar tareas y trabajos con 88.9%, para participar en las redes sociales el 14.8%, jugar 
11.1%, todas las anteriores el 18.5% y no las utiliza solo el 3.7%. 
En grado octavo el 60% utiliza las TIC para realizar tareas y trabajos, un 16% para 
participar en redes sociales, otro 16% para jugar, el 28% para todas las opciones y el 8% no 
las utiliza. 
En grado noveno el 100% indicó que utiliza las TIC con frecuencia para realizar 
tareas y trabajos. 
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En grado décimo el 53.8% de la población indicó que utiliza las TIC para realizar 
tareas y trabajos, el 26.9% para participar en redes sociales, el 7.7% para jugar, el 42.3% para 
realizar todas las actividades.  
Dimensión: procesos 
Con la dimensión de procesos se busca conocer cuáles son las fases sucesivas o 
conjunto de operaciones que realiza el docente y el estudiante al momento de aplicar las TIC 
dentro del aula de clase, teniendo en cuenta los aparatos tecnológicos que más utilizados 
entre los docentes y estudiantes, con el fin de fortalecer y facilitar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Se trabajó a través de la siguiente pregunta: ¿Cuáles de estas herramientas 
utilizan los profesores para desarrollar las clases? esta pregunta no está dirigida al 
comportamiento de los estudiantes con el uso de las TIC, sin embargo se conoce a través de 
ellos cuál es el proceso que lleva a cabo el docente de cada asignatura. 
En consecuencia a través de este ítem se le dio validez a la afirmación de (Riveros y 
Mendoza, 2008: 34) quien nos dice que “las TIC reclaman la existencia de una nueva 
configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en los centros, 
donde el saber no tenga que recaer en el docente y la función del alumno no sea la de mero 
receptor de informaciones” , es decir que a través de las aplicaciones que tenga el docente 
despierte el interés por participar, aprender y mantenerse activo durante las clases. 
En concordancia con lo referido anteriormente los estudiantes valoraron los artefactos 
tecnológicos más utilizados por los docentes que hacen parte de sus procesos de enseñanza e 
innovación en el aula de clase, con el fin de obtener aprendizajes significativos por parte de 
los alumnos de la siguiente manera. 
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En grado sexto el video beam obtuvo 69.2%, el computador 26.9%, la tablet 0%, el 
aula virtual 3.8%, todas las anteriores 7.7% y ninguna de las anteriores 11.5%. 
 
Gráfico 34. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 6°.  
En grado séptimo el video beam obtuvo 63%, el computador 48.1%, la tablet 11.1.%, 
el aula virtual 14.8%, todas las anteriores 7.4% y ninguna de las anteriores 7.4%. 
 
Gráfico 35. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 7°.  
En grado octavo el video beam obtuvo 44%, el computador 48%, la tablet 20%, el 




Gráfico 36. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 8°.  
En grado noveno el video beam obtuvo 54.5%, el computador 36.4%, la tablet 4.5%, 
el aula virtual 13.6%, todas las anteriores 22.7% y ninguna de las anteriores 4.5%. 
 
Gráfico 37. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 9°.  
En grado décimo el video beam obtuvo 69.2%, el computador 46.2%, la tablet 11.5%, 




Gráfico 38. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 10°.  
En grado undécimo el video beam obtuvo 91.7%, el computador 58.3%, la tablet 25%, el aula 
virtual 25%, todas las anteriores 8.3% y ninguna de las anteriores 8.3%. 
 
Gráfico 39. Identificación de las Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes en el 
aula de clases por parte de los estudiantes de 11°.  
En los resultados se evidencia que las herramientas más utilizadas por los docentes 
según los estudiantes son el video beam y el computador,  resultado que se presenta 
relacionado con el de los docentes cuando se les hizo la pregunta cuál es la herramienta o 
herramientas que más utilizan para desarrollar sus clases en el aula, quienes al mismo tiempo 
admiten que estos aparatos son los que están a su alcance y con los que mejor pueden apoyar 
sus clases. 
Dimensión: tic de  uso educativo 
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Como bien se sabe el uso de las TIC está inmerso en todas las actividades del ser 
humano y visto de esa forma podemos referir que no todas sus aplicaciones están 
encaminadas al uso educativo y con el fin de generar conocimientos, por lo tanto en esta 
dimensión se conoce cuáles son los sentimientos que despiertan en los alumnos visto desde el 
aspecto académico. 
Pero para saber si las TIC son realmente una herramienta adecuada para fomentar el 
aprendizaje eficaz de un individuo o estudiante y se conviertan en un potencial de 
transformación, es necesario que sean integradas en las aulas y convertirse en un instrumento 
de cognición capaz de mejorar la inteligencia, así como lo señala el autor Beltrán Llera. 
Y para que sean parte del proceso de planeación e integración de un aula deben 
transformarse en una clave útil, necesaria y divertida que motive y entretenga al mismo 
tiempo que forme seres inteligentes y sociales, es decir que sean seres capaces de 
comunicarse al conectarse con cualquier información o público, tal y como lo señala Joan 
Mayans.  
Por lo tanto esta dimensión se desarrolló a través del  análisis de resultados en la 
pregunta  “El uso de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo de las clases te parece…” 
que responde a la dimensión de TIC de uso educativo con su indicador de participación y 
motivación de los docentes y estudiantes, estos respondieron de la siguiente forma: 
En el grado sexto al 61% le parece interesante,  el 27% divertida, el 8% todas las 
anteriores y el 4% ninguna de las anteriores. 
En el grado séptimo al 44% le parece divertida,  el 41%  interesante, el 11% todas las 
anteriores y el 4% ninguna de las anteriores. 
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En el grado octavo al 56% le parece divertida, el 36%interesante, el 4% todas las 
anteriores y  ninguna de las anteriores. 
En el grado noveno al 59% le parece interesante, el 27% divertida, el 4% aburrida y el 
9% todas las anteriores. 
En el grado décimo al 69% le parece interesante, el 19% divertida, el 4% aburrida y el 
8% todas las anteriores. 
Y por último en el grado undécimo al 58% le parece interesante y el 42% divertida, 






A través del  proyecto “Aportes de la implementación de las TIC en el aula” se 
analizó e interpreto críticamente cuál es el papel que están cumpliendo las nuevas tecnologías 
en el entorno educativo de la I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, donde 
se estudió en primera instancia los usos que le dan a las TIC los docentes y estudiantes en el 
aula de clase de los distintos grados y asignaturas escolares, con la ayuda de los instrumentos 
de recolección de datos la entrevista dirigida  a los docentes y la encuesta realizada a los 
estudiantes. 
Como conclusiones para el primer objetivo específico: “Identificar los usos que le dan 
a las TIC los docentes y estudiantes en el aula de clase de los distintos grados escolares” del 
análisis de resultados se tiene lo siguiente: 
- El principal uso que hacen los docentes de las TIC en general es  en la proyección de 
videos y presentaciones para profundizar las clases con ayuda del video beam y el pc 
que es facilitado por la institución. 
- En relación a los estudiantes se tiene que usan en general las TIC para realizar 
investigaciones, trabajos y talleres de las distintas asignaturas, para realizar 
sustentaciones y buscar videos o imágenes que los ayuden a comprender mejor los 
temas trabajados en clase. 
- En cuanto a la asignatura en la que los docentes emplean más las TIC, tanto docentes 
como estudiantes manifiestan que una de las áreas en las que mayormente se emplean 
las TIC es Lenguaje, sin embargo la segunda área en la que los docentes dicen 
emplear más las TIC en Matemáticas en tanto los estudiantes refieren que es Biología. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se puede evidenciar que los docentes de la 
I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino se encuentran desarrollando las 12 
competencias profesionales implementadas por el Ministerio de Educación de Quebec, Según 
las investigaciones de Karsenti y Lira (2011).  
Es decir que han sido capaces de dar uso pedagógico de las TIC, al integrar 
tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de preparar y supervisar las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, se han apropiado de las TIC tanto para la planificación 
como para el desarrollo de la clase y han sido capaces de comunicarse a través de las TIC y 
emplearlas en el aula al mismo tiempo que han llevado a sus alumnos a utilizar las TIC para 
mejorar su aprendizaje. 
Como conclusiones del segundo objetivo “Relacionar los usos recomendados por el 
Ministerio de Educación Nacional para fortalecer el proceso educativo usando las TIC en los 
distintos grados escolares con los usos que le dan a las TIC los docentes y estudiantes de la 
IED San Pedro Alejandrino”  
Se considera que las dimensiones procesos y estrategias de enseñanza no son 
susceptibles de ser contrastadas con los aportes que se especifican en la guía 30 para los 
grupos de grado en estudio, debido a que los indicadores que se manejan en esta 
investigación referidos a estas dimensiones hacen alusión a dotación y actuación del 
docentes, lo que no se encuentra relacionado explícitamente con los logros que se esperan 
puedan alcanzar los estudiantes, en este sentido para contrastar los aportes que según las guía 
30 hacen las TIC en estos diferentes grados escolares y los hallazgos de esta investigación, se 
comparará con los resultados obtenidos por medio de los instrumentos  aplicados a  los 
estudiantes. 
Después de la selección de los desempeños de los grupos de grado en estudio especificados 
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en la guía 30, se realizó la identificación de las dimensiones a las cuales estos aportarían 
obteniendo así la tabla que se presenta a continuación:
 
Cuadro 2. Relación de las dimensiones que desarrollan los estudiantes de la I.E.D Escuela Normal 
Superior San Pedro Alejandrino con los desempeños, competencias y componentes planteados por el 
MEN en la guía 30 
El desempeño del grupo de grados de 10 a 11 “trabajo en equipo en la realización de 
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proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro herramientas tecnológicas de 
comunicación” Y el desempeño del grupo de grados de 8 a 9 “Utilizo responsable y 
autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, 
investigar y comunicarme con otros en el mundo.” se consideran transversales a todas las 
dimensiones en el estudio dado que se relaciona con cada uno de los indicadores que se 
desarrollan en las dimensiones. 
Teniendo en cuenta lo planteado por el (MEN) Ministerio de Educación Nacional en 
la GUÍA N°30 y los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación podemos 
concluir que la I.E.D Normal Superior San Pedro Alejandrino están desarrollando las 
competencias en tecnología teniendo en cuenta el grado en el que se encuentran los 
estudiantes. 
Los desempeños “frente a una necesidad o problema, selecciono una alternativa 
tecnológica apropiada. Al hacerlo utilizo criterios adecuados como eficiencia, seguridad, 
consumo y costo” y “Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y Problemas” 
coinciden con lo hallado en la dimensión habilidad porque da cuenta de la forma en que los 
estudiantes desarrollan habilidades para el uso de las TIC en la resolución de necesidades que 
para ellos serían realizar trabajos y talleres, traducir diversos idiomas y buscar palabras 
desconocidas, complementar tareas, para entender de mejor manera las clases y comprender 
los procesos de química y entender algunos temas de matemática. 
En esta misma dimensión se ubican los desempeños “Reconozco y utilizo algunas 
formas de organización del trabajo para solucionar problemas con la ayuda de la tecnología” 
y “Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro 
herramientas tecnológicas de comunicación.” se encuentran ligados a los procesos que 
manifestaron realizan los estudiantes y que se pueden entender como formas de organizar el 
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trabajo y solucionar problemas : observar videos tutoriales, guardar y transmitir información 
entre compañeros, usar las TIC para trabajar en grupo, preparar y ejecutar exposiciones. 
En la dimensión tecnológica coincide con el desempeño “Utilizo eficientemente la 
tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, educación física, matemáticas, 
ciencias)” porque el interrogante ¿en qué áreas diferentes a informática utilizan los profesores 
con mayor frecuencia las TICs? está estrechamente relacionada con el uso que le dan los 
estudiantes a estas, porque a partir de ella se puede inferir que los docentes son mediadores 
para que los estudiantes las utilicen para resolver los compromisos académicos y demás 
actividades desarrolladas en el aula.  
Por último en esta misma dimensión se encuentra descrito el desempeño “Analizo y 
aplico las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso de algunos artefactos, 
productos y sistemas tecnológicos” sin embargo este no está directamente identificado en los 
hallazgos con ningún interrogante, pero se puede inferir que los docentes dentro los procesos 
de implementación de las TIC realizan un preámbulo sobre cuidados y usos, pues ellos se 
encuentran apoyados por los docentes en la utilización de las TIC y que dentro del aula estas 
se deben utilizar sólo para resolver temas meramente académicos.  
De acuerdo a todo lo anterior se resalta la gran importancia  que tiene  conocer las 
metodologías y procesos que están utilizando  los docentes al momento de incorporar las TIC 
en el aula de clases, las cuales son la clave para determinar si el uso de las mismas están 
generando aportes dentro de los procesos educativos, pues no basta con conocer si el docente 
utiliza tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar su clase, sino que 
también es importante conocer qué percepción tienen los estudiantes frente a este fenómeno 
que cada vez está más inmerso en el aula.  
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Para dar cumplimiento al tercer objetivo se determinaron los aportes que hacen el uso 
de las TIC dentro del aula en la institución teniendo en cuenta las distintas asignaturas: 
En el área de Matemáticas: la aplicación de las TIC dentro del aula permiten 
fortalecer de forma audiovisual los contenidos académicos que resultan complejos para el 
estudiante. 
En el área de Lenguaje los docentes expresan que la aplicación y uso de las TIC en el 
aula permite la agilidad en la evaluación de los procesos educativos. 
Para el área de Ciencias Naturales permite clases más prácticas que son del agrado de 
los estudiantes debido a que son creativas, novedosas y despiertan su atención. Por otra parte 
permite que se abarquen más temas, se planeen las clases con facilidad y mejoran las 
relaciones entre docentes y estudiantes. 
En Tecnología e Informática al igual que en área de Naturales los Docentes reconocen 
que con el uso de las TIC despierta mayor atención y motivación por parte de los estudiantes 
al momento de aprender, ya que les facilita la adquisición de información y al docente el 
manejo de las notas. 
En el área de Educación Artística la aplicación de las TIC permite realizar clases más 
lúdicas, cambios curriculares en tiempo real, contextualizar con el entorno a través de 
procesos más dinámicos y prácticos. 
A continuación se nombran los aportes que hacen las aplicaciones de las TIC en el 
aula de clase a los estudiantes.  
Por su parte los alumnos de sexto expresan que con la aplicación de las TIC en el aula 
aprenden con mayor facilidad, las clases son divertidas, facilita el desarrollo de talleres y 
trabajos, traducen textos de manera rápida. 
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En grado séptimo expresan que el aprendizaje es más dinámico, rápido, divertido e 
interesante, además que les facilita investigar y profundizar los temas, hacer las tareas, 
trabajos, para desarrollar evaluaciones y traducir palabras desconocidas. 
En grado octavo  la aplicación y uso de las TIC en las diversas asignaturas permiten  
entender con facilidad temas en los que presentan dificultad, para realizar talleres y tareas y 
para buscar información. 
Los estudiantes de noveno expresan que con ayuda de las TIC aprenden con mayor 
facilidad, con claridad, de manera dinámica,  las clases son más visuales, interesantes y 
divertidas. 
En grado décimo a los estudiantes les facilita la realización de exposiciones y 
diferentes trabajos, la búsqueda de conceptos, entender ejercicios matemáticos a través de 
videotutoriales, para realizar investigación, para ampliar los temas tratados en clases, para 
tener mejor presentación en los trabajos. 
Finalmente los estudiantes de grado undécimo expresan que la aplicación de las TIC 
aportan mayor  interactividad en las clases, son más divertidas e interesantes, les facilita la 
búsqueda de palabras desconocidas, los talleres y trabajos en equipo, la elaboración de 
exposiciones , las investigaciones, la edición de videos y ampliar sus conocimientos. 
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Cuadro 3. Aportes de las TIC en las diferentes asignaturas y grados escolares de la I.E.D Escuela 





A la luz de los  hallazgos y resultados afines con la investigación “Aportes de la 
Implementación de las TIC en el Aula” surgen las siguientes recomendaciones, con el fin de 
aportar al mejoramiento continuo de la I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro 
Alejandrino. 
1. Reconocer los cambios, modificaciones y adaptaciones curriculares que se han hecho 
o se deben hacer entorno a la aplicación de las TIC en el aula. 
2. Explorar el impacto positivo de las asignaturas donde el docente aplica con más 
frecuencia el uso de las TIC para el desarrollo de sus clases, con el fin de afianzar su 
aplicación en las demás áreas. 
3. Contrastar los resultados ICFES  de los grados 9° y 11° del año pasado con años 
anteriores con el fin de conocer el impacto (positivo o negativo ) de las TIC. 
4. Verificar si se mejora el desempeño en un área aplicando el uso de las TIC en el aula 
y en el desarrollo de las clases de la misma. 
5. Capacitar a todos los docentes para el reconocimiento, uso y apropiación de las 
Orientaciones generales para la educación en tecnología, con el fin de que puedan 







Foto 1. Entrevista a los Docentes de la IED Normal Superior San Pedro Alejandrino.  
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Foto 2. Entrevista a los Docentes de la IED Normal Superior María Auxiliadora.  
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Foto 3. Estudiantes de grado 7 de la IED  Normal Superior San Pedro Alejandrino 
realizando la encuesta en la sala de informática.  
 
 
Foto4. Estudiantes de grado 8 de la IED  Normal Superior San Pedro Alejandrino realizando 
la encuesta en la sala de informática.  
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Foto 5. Estudiantes de grado 9 de la IED  Normal Superior San Pedro Alejandrino 











GUIÓN DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 1.  
PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  
“APORTES DE LA IMPLEMENTACIÒN DE LAS TIC`S EN EL AULA” 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 
Identificación 
Edad ___ años     Sexo: Hombre ___  Mujer___ 
Títulos Obtenidos: 
___________________________________________________________________ 
Area de Desempeño:_________________________________________________________ 
Años de Experiencia 
Docente:____________________________________________________________ 
1. ¿Para usted que son las TIC? 
 
2. ¿Cree usted que la institución educativa cuenta con las herramientas necesarias para 
implementar las TICs en el aula de clase y fortalecer su desempeño? 
 
3. ¿Qué recursos TIC utiliza generalmente en clase? 
 
4. ¿Qué uso le da usted a las TICs dentro del aula de clases? 
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5. ¿Desde su experiencia pedagógica considera que la implementación de las TIC en el 
aula propicia un mejor desempeño en los estudiantes? 
 
6. ¿Qué importancia merece la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo 
didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
 
7. Resalte los aspectos positivos de la utilización de las TIC en el aula con respecto a la 
enseñanza tradicional. 
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